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MAGYAil SZLAP. 
TI-IS HUNQAIU,t,N MIN!ll.a JOURNAL H AS MOii.E 
IUS8CRl8&Ra. THAN ANY OTHU'I TWO 
HUNQAlltAN W lí l:KLII!. IN TH& U, L 
PENNSYLVANIA PUHASZÉN-
BÁNYA TULAJDONOSAI KÉSZÜLNEK 
A TAVASZI HARűZRA. 
H IM L ER V I LLE, KENTUClY. 
A Verhovay Segélyegylet 
T!-i. HUNOA111AN MINI.RI JO.lHINAiL VIIITS 
MOii.S THAN ILllVIUt HUNOll.&O MININO CAt," 
,t,ND MOii& THAN TllN THOUIU,1'10 HOMH 
SZTRÁJKOK A KEMÉNYSZÉNYIDÉKEN, 
gyül 
JU~tib-Hl')'flhb ~ddJ)lok Tlnn&k H egén llemiíftJ~•iHldfl::ea. 
nagy- •• e'se. .\ bftny&l•ll1Jdonosok mú«lht mag1anb11U11 iuen:6U• ~• ponljalt, mint• bio11U1ok, 1 . --
• 1 Még al.lg sztradt meg a ténta b6nyágaa.t Carbonihl,le. Pa.-ban 
S.enf!Uedoek H ~nlou erejének ,negdihi tétlére. _ Binrb· Mire e sorok l hogy tA,·ozásit a bántalmak és leunek a tlut,·Jl8161 a teuUle[- aron a ai~désl!n arr.lt a ke- cMll k6t napig vol~ munU-
llin\ 1111eretné11ek er,e•~t kül.nl ápr ilisban._ JIAllanl ~m 
I 
aaókh . ér 
II 
ég gyanu11ltá.llok tömkelege idézte nM", de az m6.r Játu!k, liogy ményazénbAnyb.iok kötöltt,k a ban ._ nen/S1h!1 &lilriM után 
akarnak a brtilet.enkéaU ~liil. é &Z O v 01 116 é v et eJ6. nem a Jelöltek· keresik a tiszt• \.IA.n.yatuJaJdon1M10kkal. m4r la A binyatulaJdonowk Itt fo, m&.. 
Április elseje -, ~mlko~ekk-otr Urdéae 18 nagy~n n~=-ov:iy Seg lyegylet 81 ~:~=IJ~~a:t::AI::::~ :~ ki:"e: a ~el::=~k :!=:!::k~:!!oé~y~r: ==~:-:.~-. ;:r;1~S::1n~ 
puhau:éobányáaiok ar:ert6tlét;e kemény dió lesz. Pennaylva· Mikor a lapot irj!lk," tanács- ma, a érezték I minden hónap- vldélmil. a Mli}'UU)k, nrnl utrAjkra ve-
lejár - mág elf!g messr,e van, nla puhaa.énb4nyatulajdonosal k~k .még folyna)(, de annyi ban, mlkOr a lapo~ ~ kezükbe Erdekes tünete A b4nya.tulajdou030k a 11.zer- z~tL 
de u érdekelt telek, a binyA• szeretnü:, ha likeriilne keresz· mir bltony:-nak Jitfzlk, hogy vették, hogy 7Amboeyb.,.n mit a nagygyü.16-aek, hogy a ki· s.Gdfs et,"&1-f)ontja"lt _. k{l]ilnö- Eieken ~ belye&en klril i9 
awk Is, -bá.nyatulajdonoeolt · Is tűi haJszolnlok, hogy tllbbé. ne ~ kon-,=i mlnCSuokat az ln• vesztettek. küldöttek az a része ame- aen a munkald(I ktlrdbuél - klsebb-nagJobb utri.Jkok foly-
A:6aatlll5d.D.ek, adatokat gyQJte-- kelljen a bányúzolrtól levonni zkod , et 
1
:~houa, ame,- Most ha Uiit'ln la de belfl.t• lyet "munkúember'' gytiJt6név mhként magyar4uák, mint a naék uert. a:t ~ 1 kemény• 
~6!i=:i6t_,= ~~~~: :;n~;:zi:::~:~~:á: k; ~és~ ~es;erho~~=r:~ ~~~uleztb~~~::i::b:i :~:~je;:~::!s!:'!•~:'8! ~.: ~!::!:::j~öbb helyen et :;~::n~ ueAnöd:r:a:~ 
a uen~• megujlüsiról té.r• désben az unlon engedménye- SiÓ?1b&ton·mepuvaiták g.o.lmutAk, 1111 kou16encl6 'egy· nult-ember''-eklr.el. A Hudson Coal Co.-nál pél• ~~k 1~:it:Hl próbilkoztak, 
gynlnl. ,kct tett, art lilatlk, hogy nekl}l nagy tö.>bséggol, a nakértc5k ál- hangi,, ha.t.\~oza(,á.V11.I fényes A régebbi konvenciókon a ta• dá.ul a !!%en6déBbe belevették, ná~na.k Abt lehet vltuaC11i-
A binyatulajdonosok. killönö-- Is alkerill majd e kérdést ked· tal .kldoJ,gozott füeiéil tAb\Aia• elégtételt srolgáltattak neki nultabb embereket ellenségeik- hogy a bányában a bányásiok J • ylnok uonba.n 
atn tevékenyek. Amlg a nerve• vűk uerint ellntéinl. tolr.a.t, amelyek lg.sz!n blitoslt• Ke\·és két.ségűnk van ~a nek nézték a tllbblek uen a érdekében bb.onyos változtat~ nenil hagy Ják me.g.:kat flilreve-
aet Idejét ed<Ílg a kcményuene- Caal6llt\8 fogja érni a puha• Ják mind•~ (lr6kc5s sdmlra a hogy a nagygyüléf ebben a stel~ nagygyillésen azon l~ekettek, l!Oka.t vlunek kereutfil, moat ~k e;ély~ ~llnak alkra 
eek ügye foglalta le, addig a sdnbányák tulajdonosalL Mert biit0&lt.á.Ji öseiegét. Jemben fogja -t!J-iyalnl n többi hogy aioknak a szolgi\latalt aumba.n eni51 hallani aem akar ~k h eg1' . Tdekében. 
pu.ba&Rnb4nyák lulaJdonosa.l a báuyásr.ok vezérel fait6tlenü.l Kissé nehét J_esa beleizoknl régebben megblÍ.ntott emberek megszerezzék é11 a tndo~t\nyuk• a tA.rlMl.lág. 1 h tlyen it~rül 
11 
egy•ké-t 
beadrinyokat gyárt.ott.a.k or- ragaukodnl fognak a jelenlegi•~ uj ti°dbeit !':l!nöse~ ne~z ilg)·elt Is, és a V~hov11ynlc eum 11ak hasznAt "vegyek. A b!.nyáazok m~bliottat sd- !;;e1 ::t;ln:. :r,:~~ 
~b~:=~~:~::~:e~: ::~:•o::Z unlo: Illetékek le- g'::n:k~ ::~ JrJ~k!r~:/:frou: ~:v':6be~!i~i!: k::::;~ le!!i !e=\;:!::enr~e': 1!~ :e~ ::!"Itt!: =: ,::~~~ '::!r~~Any helyen 1Mlt 
kel tltt aka.rjA.k: blionyltanl, A bányatulajdonosok t udjé.k, la.utott flletésekct utt\~ll- kell betett Jgy • negyon örvendetes se11 lr.ötelezettségüWk. 4nil beo, folyik a ti.Ln:-. 
=~:'!-e=~~':~~yhz. :::rJ:z~~:; !':~ :~:1: 1h~~~~~1~:!,U:01tb! Kellemetlen hang ::~:::á~1:in=:be:~::: t:':i::~nf~~~=~~~ ::: Tt)Z E~ÁDAN. 
A b6.liyat1i.laJdonosok tlsztA• gok k(lf.elesek" munltúalktól le-- bajokat orv06o1nl, IDlnthogy a csak egysze~ hallatazott a te,. u.lá.lla.k nya \·etetc5eégt't, hogy ha eu A Co lli:laUo 
""". vauna.k aual, hogy a bányá ,·011111 az Illetékeket 6a azért, testület .alapJ!\.bl'U mei;reudtil• rembon eddig, mikor a SL-[ Belli~ mlndkik'. caóport, nem teszik, ntri,Jkb& mennek a' nyijtl.~~ Watllo=•~a1.;d~- ~ 
smk hatalmát a uenezettllég akarJéal: ezt m.eguúnt~I. Tud,- Jön. .. La_WJ!I del~u~;at lioulu>- hOJO'.. egyrormili. a.r. p~ Muyiuok. lenne.J. 11em -volt merS1JiP,• oll.oól Ull 'bh')U. ki 1'Jalt 
jelent! és épeD ezért a legéle- il, bogy hatalmas csapás A 111.gdl~ fel1>mel~ több dott e.ló. hOfD .a'·binJUrok la·-magyarság Javit szolg4tjuk. uonban aemmi endu1é.nye lgy ' i~ · 
~h harcot, tndltJák meg, hogy lenne a szer~ez.etre, megrendl• illam blz.toslt.11.si llatól!ága kö-- lán mngaubb tageá.gdl.!at fttes- mindannyian, bár az egyik 1.- a azt.11.n ujból beai.üntették a ~un• ~~úw ~;~e~l~t~~ 
megdönffieuék a unlon hatal• ter.d anyagiak terén. velelte, • mikor ei.eket II lrá- senek. , , klstbb - csoport ,er.t éve,k óta kát éa ilddlg nem t1 mennek I Iá t.11.k 
mát. · A binyásiok ilzlntén Jr:észill- l!Okat a klkilldö.l.teknek bemutat A hlmlervlHel deleg6.tus azon hnngozt&tta. • vissza munká~o. az emberek. e A~~em' :~~~~!~gyOUb 
PennsylVanla banyatulajdono- nek . a harcra.. Pennsylvania t.é.~, nem habozqtt to-vtl.bb 11en- ba.n az \lyeu f1oJta reményeket llyen körütmények közt kel- mlg a társa.stl.g nem te!Jeeltl azt, károkat. de' aa elárantott r6-
:8~~:::::.n !~:~~\ ~e!: ::~r:'~ pl:1:::!r:I s::~':":! ~~,' hr:d::: :e!~f=~~~~t !:n fe~:!~':~a:o:~1!: ~:~e:Ct:o~:. v~k:t ~::~6! ~::t. a szen(idéaben kötelezte :~1 most egyelőre nem dolg~-
::~l\~:~~roód~c:ilJ~= :!:i1'=:,z:~=l~e!re~:Ze:: roz~k a~ U-gokl\1. • I :r~J:oz~k~~~ a K~l'déBben a ~=~1~e;;~r;;:~~6ll bl\ntaln1az- Co~I ~!lg!ud:~id-~11=::!~;~ tlO~O-OS -~.b Y 
adatait, melynek alapján mOllt és buldltjllr bajlAnlaikat, hogy E11ebkent a konveac10 Rá.mutatott arra az lguság· ba.n 11 sztrájk van. Itt a tA.rsa- 11.bvJ.SZOK on:RllP.JU!J-
egy beadványt kü.ldl5tt a sién• eaat~ako='B.k a 818"ezet a legszebb vol t .,,mindazon ra, hogy a Verhovay Segé\yegy- Ujsáaokról lévén szó, aág másként értelmezte a. 8 órás "NEK KITA .. "'ilT!S1JtA. 
tdsot~k. ' Wz aja . · ' nag,gyOléliek kö~. amelyeket lct bánytl.szegylet,_ bogy -azt btl.· meg kell emlltenünk 82 els<S munka.napot el(llr~ .-NIM!elke- --
A béad!'nJban ell!re bejelen• A bán)á.szok várják az allr.al- e:1dlg• magyar egy!etek tartot- nyás1ok alapltottik, els6 sor· h6L egyik szép estéjét, mikor a zést, IDlnta. bányáuok. A társa- A West Keu,tueky Coal com 
tik, hogy séml)li aziu alatt Bem mat, amikor klbonthatjá.k a tak ebben u oruágbau. ban bányáazoknak, a ha silve-- megjelent hlrlaplrók felkerea-- alg nem akarta a bányis:tok fel pany 1000 dolliro& alapttvinyt 
ttirlk -- mlntba ez rll.ftuk mul• uervezet z.á.azlajt\t uokon a he- A 'lla«)'gyt1l6a lefolyAsé.n lát- ~n Is !itták benne H amerikai ték az öreg • harcoe koUé át, fogli.sál magáévá tenn,I, mire tett a Kentucky~! Uo.lJer,11}• 
Jl& - bogf 4 bli.nyAsz.srervezet lyeken Is, ahol a hejyret kény- szolt meg a legól~en hogy magyaraág. nem Mny4st ele· Kovács Ká)Juau . k~rtl 1800 bányán sztrájkba ment. ben, melybtll ellllisorban ue-
a& egén szen·ezetlen vidéket uerlt(i 'hatása alatt egyelc5re be az amérlkal magyarok• sokat mell. nem engel1ték meg, hogy plébinost. hogy 11 .n:odlk, fia· Az unlou fe lvette a tárgyalást a génysorsu bányhzok gyerme-
megbódltsa. ~t~~~l5lnl a már klbon• -tanultak; sokat mUv.el6dtek, és most azok .szabják meg a b6nyá.- t:al nemzedék t.lsatelegjen as el• táraaaággal, eddig awnpan kel rész.ealllnek, · akik abban ai 
.:n=y~gnu~ a;:;z'! Harc leaz blzonyoaan, ameJy. ~~=:.1x ~~l::~::~ ::::!::~bl~~:!:!~~e~ "\~r:1:11~ v::né; la- er=-tel~ml::= n:~::_en folrtatJAlr. tanulm~ 
~ jöroben klaérelnl a su.r- re a bAn.yá.szoknalr. fel kell ké. tcndl!kben. nes.en kltessékeljék abból az unkbau. =nui.s idc5ben~sr;. ))OntJiho1. -o---
~ el 1,:11:
1
:"!t. d. ::::ó:!~:-~: A IW>ktl.aos mankodisok el- alapltó bány!uokat ~térünk, mert PI remAfjűk, B.ocket. Brook Colllerles Co. 100,0.00 lJOLL!K lí,(~T _ 
tiogf agy je majd kéari.hltlenlll 
8 
b!.n á - maradtak, éa bir a vélemények Rá.mutatott arra, hogy ezek a Jlo8)' u. am.erllr.ai m..,,arsag OKOZOTT A G~Ú:SZ:\.IUD.i!f 
A bányatulajdonosok termé. oJtat b ld J Y köitsrédlt(it!volságokvolluk,a kl&érletezé8ek nem is t11ld.go- élw!re h; kthatAasal ICl!z az a ken 11.t részesedtünk Dl Ó-haza t!Ol' D.l~Y.\HAN. 
==~~~~~iiak::1'u:S.: u ~ -~ ::~:'~U:: =1:fl[~i:!~t~ :a~;~~e~~:i;~~~~e: ~:r:: ·azlikebb köril tanáeskozAs. :~a~;:1, !s1::1:a::i::~n~:;; A Uelhlehe;;-;loea Corpora-
81enuke(I& ellen, ~lg tlu• 31i0 BÁ."'1 t ÁSZ • . nem robbantak ki egy pillanat! vay Segélyegylet _1.agjalna•. 54 Erdekes vend. e vége vs.n enne,k a vlllW hely• tion bá.nyiJ,ban Bre~ben. W 
un 11aját érdekeik \'édelro.ér61 TORVi:NYTELEl'i ra sem, tnlndlg IA4ll lehetett, 6.Waléka ma la minyási. q: lelnek, s Magyarorsdg ma !('g• Va.•ban, AlallOntown köaelében 
1'all uó. SZT RAJKJ A, hogy a klküldtM.leknek ceak egy De tovtl.bb !s ment Ói felh lvtn . is volt elég ll. !111gygyü\élnek. u.lább h1 egyenrangu magyarok- be1;1.akadt egy, helyen a gát. 
Az. ország kötön&égének nem -- a céljuk. Legjobb belfl.tAauk és 8 delegátusok tlgyelnlét arra 8 Pedlow kapité.n} ,a SzOOhenylné llak·foga.d el benniinket az ott• 111e!y a Beeker II Cr~k vll:~t a 
irt, ha a bt\nytl.n szervezethez A llarwlolr. Coal Comp&n')' bé.· tudésllk sierint ~tolgálnl az körlllményre, hogy II gyári mun nevében kereste te.l a konven• honlakkal. bá..nyától eliárva tartottL 
~\t: :!~~ ~::;; ::t~~:: m!~:e:,bán~;::. egyletlUcet. ~d';! ~:::tu:k•:~~::~= ~:~Y~~~::t~~ó!~,~ A „ 1, •1 , ön::u:'s:~:: ::;::;' ::_ Mbét mllllkája után a tlutes- mert hallgattak a radlká.111 bá· - • 1 egy!etlOben kefesnek vendég- rn kérl seglu(lget. Kala81tly ár· MIYiYD esro me1 döntötte a hAnyaoulopokat 6a 
Mges fizetést, rendes lakást és ny'8tok Jh!tld.ra. Elmaraatak a IJUIUHtasok szeretetet, hanem a bány.az.ok vá-atya peillg elhozta a nagy• ujra megjegyezzük, hogy a IIOk k'1t o"kozott a feluereléll· 
m.Wlk&ld6t. Caak a b!.nyatn- A drlvere\: .ugyaDls ut ki• I.B, amelyek eddig megmérgn- munkájában 111, 6s olyankor gyUlésre a1 elhw1y.t Verhovay lan.6e3koúa a bartl.tHág és meg• ben Is. 
lajdonosok részére Jelent er; lát- vAntak a tán.aaágt.61, hogy azon ték a hasonló gytlléllek kedé- őzl!nével lepik el a M.nyaplhe- tagok azon irvúlt, akik, a ma.- ért& jegJ,1!ben folyt, a batAro- A vlitömeg !Ital okoz.ott lir 
eaóial:oa Jtá.rt. • tul a mun.lr.a. v-égezt.ével ue c5k Jyé.t ée munkáját, 6s !gy szemé- 11:et hogy 8 r088'Z ld6ket ott gyar refonml.t111árvahAtb11n ta- zatoko.t a lega!apoaabb megbe- ,p.e,gbaladja a 100,000 dollárt.. 
A Pennsylvaniai bá.nyatuhl.j- szeraztl.molják le a mulákat, ha• lyes Mntalmalrtól minden em• hu.r'.i:Ak kJ. 111.lta.k Jó olthont magi1knak. u61éaek titán hozták Illeg, ml- ---<r--
donoaok ebben• beadri.nyban nem a tArsaág fogadjon arm ber tartózkodott. S bAr a delegAtliaoknak arány Nem volt ott ••mber, aki Qe -kor mindenki elmondta aaati..- •,OOII DOLL,lROS Tl':o,, H. 
UIA.r ell'ire eláruljtl.k, hogy a Jeg. külön embereket. A tir&adg ezt ' Sl'it a delegitusok tovlbb Ing esak kis llá.uyada b6.n:vfuiz- lett ,·olna biluke t'rre a mérb.e- don a vélf?PényéL „ 
6Jellebb harcot fogják lndltanl uonblln nem akarta megteD:UI mentek,' éa uemesa.k bogy a ember mindenki belátta, ·hogy tetleu haladá!U"tl, merl ki gon· tpen- '\aért azt reméljük, Az Orlln Ci>al tomrany b6. 
&1 egységes uerwdés cllea. & a drlverak ahelyett, hogy m01tant gyilléeen nem bánto.t• a bánii\szoknak l;;azuk van, és óOIUL volna t.ii év elc5tt, hogy hogy akiknek az akaratával nyájában Odln, !11.-b.an tlu 
Alt:t aUJ'J,ik, hav- ezentul nP az Unlon.na.k Jelentették -volna ta.k senkit. <ls Jóvá. tették réu- zugó helyesléMel vették le elt a Jes111ek Amerlkaban PA=er ef{y-egy haW011.t nem találko- Ot.öu. ki a 1ipb6lban A tn1 
eg, egés:i: kerillet kóssan azer• az ertetet, eitrájkba blvt!k az ben a mull.alt hibáit Is, n1tkor kérdést egynersmlndeukorra dollir06 gyüjt&,ek (en.nylt fog aott, ü6lr mind megnyupza• mintegy 5000 dol!J,r kin oko-=~ ~~j~!n!e~ k~~:~ ouAd~ ősaz~elm~:!~k:~ :!~l~;::~~lta:~~tott ember naplrendröl. :::;~:i~t~h::~:~• !~: :.°!u:~:e~h~:c:~d':~: =~:i1;:~b 1r:J~.•::-: 
:::: a~:o~:~:!~ ~::~~!~~!~\. él! kérte l~~C:n e =~!rt!:~ ~~ A ~tifé.ek v'! ~e:fe::!:b'"!!::a~· ~ ;;~~\ ~=°:i::r:r~~ ~!:!1!1 'S:::~:'6:'~~I •:: 
hl. Ai. Unlon kiküldte megbl:cott- sierkeut.c5 mllkl5dé.ee került sor- u: egyiaer Jófondn te)le!Mln ban ruf!gls DroWrG)'6i6 nem· rendelL tek tönk-re. ugy hogy Jl!Ollt mlg 
A1 u.nlou pe<llg eb~ Dem me- jtl.t, aki után megá.Jlapltotta, ra, akinek f6uycs elég:télelt'ad- Wínyoztak, .mert a1 amerikai uqcyillffl :képvlac.J(i, aki napo- A bé.11:étlenlég, a ltörleveJezés, u.oka.t meg javltják, 111.tl!le,: 
._ Nl:e, llf.k'6Jlen valóalnfl, hngy • drtveN!k követelése. jog- lak a nagygyll!"-1. magyardg ~látja mir, hogy koo át a leg1i..gyobb ttdeklö- a kiakoa.veoelóda egyaaen- nem p6tol,ll.Jt a t.ny1 e,;~ 
Jiiegr ha a bln,..,.ulajdonoaok t.alan, mert&tirauág Dem Id6o Zámboryt anui idején való- u egyleti tlsztvlsell'i .araa ne111 déeael haltgatta a Verhonyú mlodenkon-a llrjen •,Cet kii•· tuane tM.Jeulgn n.a khllm-
lNlll ri.lto.tatnak ethatirod.- tul klvin.ta a. mulák Jeueraú.• Biggal klmutJ.k a Verhovay piknik • hogy áld091J.tot hoz tanl.elllo~ tiak: ál b:JgyJe ~ vllgre min· tátva & IV t6bb ,lb em.b« 
_ ~. e kttdé1 maga el~QII mol:Uit, 6s falezólltotta a mun- Kgylet ujúgjától, 1 t.r annak lllden,ltl, aki JulQiolplatra , Droady Qy&6 litogatúa, den IIJAC'lr embeT a m~k"ról, munka nélkbl mar1dt 
1- arra, tiogy 1ztrtJkba men- )lib,i 1'16 vl11Uitér61rl/l a Idején Zámbory 6nkfint t1,oao61. alkozlk \östbk. éllluken ldé-al em.l&ilnkbe ast a JlDCY mlnlknkl Cl&k a tl5bbléc A tllz dl!M nem allr.eritlt mec-
jaelr a bl.nyiatok. slltrijkolókat. as Allis.6.t61, nem J~bet tagadni. Nem tudjuk .lfl.6': 1loet lrllr- lenéiel~et. amJben lfd1ede- Jari.ra loell:~lk. állapltanl 
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_ Békében 11rall1 - mondja ii HÓNA PIG Í':GETT A BÁNYA, 8ZTRA..JK FAlRJlO:,T I i O BÁNYÁSZ A B.lNYÁBl 
K6,•Ag6li!"I, 192S uepl. IC&jllAdjalna.k egósr. !éle forog·gyon s:.lvesen - én la 11egóny 11. mAslk vlnoellér, Cslbn Jóuef, IM:IG .\ :tOZE T ELOLTOTTÁK. VID"f:ld:"Y, F8'..J.,\DTS'KÓTIÁBA1'f, 
kOC'.k-'D ba a vluon,:ok- e tekln• vagyok, ~ maga még né.lain Is mégis uak mególt az ember. -- -- --
A Balaton fölött villan 11. nap, ,tétben 'nem vAl~ll.k meg. "kód!M.bb" - mondja rá a mi- Volt 120 forint fizetésem egy Az Alden Coal Compajy bá"• 350 bA.nyá-11 aitrijkba ment a Skpt.láb,an la nagyo,n IMllk 
a .zürkén calllámJó hatalmaa l~tég ezel6tt hét esitendövel na- slk - egéai paklit venek ma- évre, Ur.enöt peng(IMI az egé11 ny.lja még Idén áp-rllle ele én ki• New England Fuel & Tranapor- olyan IM.n;y& van k6n-et.Jen a 
vlzt6meg re~olé,-.nélknl pihen gyon Jól kU11:et6dntt a borter· gának - mnJd megadja, ha leaz C6aládnak futott.a Jább611ro - gyulladt M azóta folyton 6g:etL tilt.Ion Oompany bf.Dyájában Lo- tengerparton, •hol a b,Úya &-
:d~~~:b:!ára0se:~a~~J:~1~ ::~~~!:\:tdc; : 0:d;~t~~ pé::ányról volt ezó. Közönséfl :~ P:J:!t\:! ::1~!:': utn :i~':~u:. ~~~ ~=~=~ wesvllle, W. Va.-ban, mert a U.r ~ ~=:: :e:it;~•=: 
11ellö száll el a 11arll jegenyék n(ien m~élhetett bel61e, azóta ges, bamapaklls dohányról, 1\ 1111 ,·ettem mag&mnak ruhát, jAk ~-zonn11.I eloltani an .klvá- Ba.úg a btlnyiazok munkaV'IBIO-- <.6!i vMl.e6e.lem renyegeU a W.-
feje fölöU. a hegy felé a a ne- afonban annyi bor halmozódott mit. valamfkor 3 kajcirért mért csak er.ekben a rongyokban Já- Ja.ulotta 12 legjobb bl.nyúzát i'Jyalban olyan váltor.tat.bokat. QJ"áuokat, mert nemcak a"-' 
btue duzZAdl gyönyört\ szöllö fel ai or&mgban, hogy tb: Cson- a falm;I bolto9 és aohasem volt rok. A gyerekeket la ezért nem é9 azokro. blzta a t\11 eHoJtúkt. a.kart bevezetni, mel,.-r6l a mun- nyasz.akadianak vannak ldt.6're 
gerezdeket. 16gyen végig slmo- kamagyarori;xág lakossigának nevezheti! valamilyen 1.\.i16ágos tudo111 lskolhtatnl - a P ista ·~ bányM1<>k öt hónapig do\-1kbok azt lllltottilr:, hogy Jó- at ott dolgozó baltl~lnk, •. · 
gatJa. Az ég lluta - egyetlen Is elég volna gondilzésre. nagy fényilzésnek az élvezése. gyereknek Is egy l.Bákot bontot- goztak M.rom C!IOport.ban a tii%-- val több munkát ad nekik. nem annak UI. hogy a tenger vl-
felM nem tarkltja, boldog deril A konn!nyt, amelynek gs.t· Csakhogy épen ugy hozd.tarto- ta.m el, nbból calnáltattam nad- eloltáaán óa köriilárkoltAk és A blulyWok bebiionyltottAJ,. ie valahol behatol a i>An:rát. '8 
borul a határn.: ugy lát.szik véi; dasá.gpolltlkáját nai{yon sok r,ott a szegény ember életéhez, rágot neki - azért 111 elkértek. bet'~a.ztü: a bánya ég1i kllrzetét, a t&rsasAgnak, hogy méltányoe akkor TlibefojtJa ai: ott ViY6 
::g~~n~!r e~:t v~~z :a1!1~ :~!~:b::1~::t~:~~te:::~n~. \; : 1tg~:~ :~gyel~ ~:;:~~a~ ~:::=!~~:~~~t r:::tó~za: :ri;b bt:~C:n~.ilz ne tudjon to-1:~~::~~l~n :u~á~~~:: ~~:::~~ most ~ Reddi~ 
1\gy mondJL\k errer„Jé a gazdi\k. kell Ismerni, hogy o. bélre~zer- pálá.s, munka. Ak,korlbe.n nem nom, emlre ebbon a.z ld6ben öt hóna I kitartó munka vég- Inak 4 kü.lö~ munká.na'k dlJarA• Colllery binyában Falklrk mel-
Jullua kMepótlSl aug~nlus de- zlkl6!1ek létrejötte óta. mlnde(lt 111 okozott. különösebb problé- olyan ór!MI ulll.ség van. re Is erew!.ényre vezetett, mert sá.t kérték. lett SkóUAban, ahol 70 ember 
rekalg klnáradt, klsillt még a elkövetelt az ugynevezett utód- mit- ~,•én a:11 Ara hé.rom kraJ- A napszámos embernek még alkeriílt az • 11 részt telje11en ei-1 A társaság azonban nem la- dolgoriott, mJkor egy h~ 
f!ild Is - a uegény ember, gll.Z- Allamokkal való g11111as.1gl é& cár - a naparAm pedig egy fo- r01111Zabb .a aora. Ezer-kétezer knlönitenl ÓII a tüzet eloltani. merte el a munklaok kivánM- utat ,talált magának a ten~r 
da egyebet aem csinált, ni Int kerll!lkedelml uen~dések meg- rlnt 6s hun. koronát kap, meg egy pár pohlr FI 
I 
reméltó -hogy a tüz gin&k :logonág.t\t ÓII mikor n vize és pillanatok alall el~ntöt-
fi'ggeltöl-l.'lltlg es(íért lmádko- kö-1.éllére. Mel1. tudni Illik, llt Aztán többekkel összehowtt bort - ,-agy még azt sem. Van eltol~:, nem h~asnált.ak vl- Mnyászok látták, hogy minden te a bá.nyit. A bányhzokn.a.k 
IOU. Szent IstvAn napja óta kell keresni u: egési ll!lgy g~z- a 110rs. Sorra látogattam 6ket a gazda, a.ki nem ad többet 110\1 set. hanem. kld.rólag aua.l , törekvéailk 8 békét! ellnt,zés ér- nem maradt Idejük • menekil-
mef:\'. már annyit esik, hogy da8A8:I k&tasr.trófa ltilnduló hegyben, megnéztem valameny- koronánál és semmi bort h01:-~ befaluták és elfllldelték dekében hlibavaló, mriJkba lésre és vakmennylen a Ttzbe 
:n=:~g sz~ =~~:l~~~l: :°~\! ~é:~:!' !~:~ :~:;;~~~~es :~:!'~!J~~ !t ~~~: =~:~e~:f~ az égG rétegeket, oltották el. mentek. fulladlM. 
földben vagy l.UÍrom hétre való vidéke, a HegynJJa éB a. Balaton ö,t"é- caa.k b6rben lakja - nem sora, hogy veu e a s6.torfti.ját, • 
nedvesség van elraktározva, - vidék megmaradL .Mlg azonban aok különbség van közllttllk - odébblllt más m1igyébe. Most w ~ 
mO&t már a.kár ne essék uüre- a békevlligban ~ a két vidék egyforma. rOl!Uul él valameny- már ezt nem szabad, de meg hn 
Ug. Szép 61.&raz., meleg id(i kell, ellátta a legkltllnO:bb borokkal nyl. A legjobb mégis a KuU Jft.- lehetne 11e tudna menni, mert 
hogy a kiils6 munkiJatokat nyu a Felvidéket, Elrdé1yt, Bánátot nos "kommenclója". Tlien·het olyau hnllatianu.J drága aJ: uU· 
godtan lehesaen végezni. _ egyszóval egéaz Nngynmgyar métermázsa gabonát k.ll.11, 100 költ66g. A nyomonii;ág pedig 
A gaidil< caodatennéat vár- orsi.ágot, ma ugyan ez a vidék liter bort, 10,000 korona kész- nagy. Állltólag van több nap-
nak. A tavasitól kezdve olyan a régi oruág harmadrészének péiut, 6 méter tiulfát és egy ad.mos család, ahol hetek. óta 
kltün6 Jd(iJárbn volt a ar:11116-- elli1t.ására zsugorodott Ossie. hold földet egy esztendöre. De a még /kenyeret aem eunelt -
nek, hogy jobbat klvánnl sem Els.ztend1ik óta nom volt kivitel, föld - amellett hogy nem sok, olyan pedig nagyon eok van, a 
lehetett vohia. Ha es3 .k-ellett, a l!Ok JómftiOtégU bnr, bentll1a- még rosaz Is, 058.k a köves. ne• hol e11ak korpakenyér kerl! I az 
e61i volt, ha jó ldll~e volt uük- radt a:,i: orad.gban, megrekedt hezen mogmunkilható, keveset 111:1zt&lra. 
1ség, kl11Utött a nap. Lesz Itt és egyeJ(ire még 6r.ó 9lncs -kivi• termi! fóld Jut a cselédember- 1 A legjobb konvencióval azem-
~nyl bor lslen segitségével, t.elr61. Valami kevés bort ex- nek, vlncellérnek. &ért ,a bér-lben a legrOl!Ullbb konvenciót 
hogy a Jöv1i e11Ztend1iben .&kir portt\lunk ugyan·sváJcba, Ausz-. ért aztán kllencedmagi\val dol- Le haUottam. fil:r: a Kuti Jánoa 
flir6dnl lehet benne. Milyen ör- trlt\ba 68 egén Jelentéktelen igozlk e& él Kuti János az esz-
1
1pá.é: 48,000 korona készpénz, 
;;::::~~~~· ::z:e~u~ ::e::~~s::t ~:or!~~~z~: ~:~é~:: Je~=:\o g:;:~ 1 !~! !:~:r. T=d:~:zá~ 
&nn.é.l több 11omoru oldala bon- helyzeten. Az utódállamok, dl:ls. Negyedmagival dolgozik a 1t.a.nl, mit ér az a mai boré.rak és 
taozlk ki el(ittünk, ha 11:rne- "Nagyromt\nla", "Nagyszerbln" gazdája ~holdas birtokán é6 hl- 11slrár mellett. 
lebbn'!l tek!ntj!lk. A jó termés- 6s "ű&MIIZ\ovákta" ugyenls zony nem nevezheti.i életnek, a A környékbeli uradalmi e&e-
Jdlát.á5ok miatt az utóbbi ldök- mindeddig mereven elzá.rkóztak hogyan megél a béréböl. Jédség bely2ete eokkal Jobb. 
ben a bor á.ra, amely eddig Is a keN?Skedehnl P.gyezmények _ Még tgy nyár Idején ........ 20-22 métennbaa g-aboná.t Is 
minden egyéb cikknél jóval ala- me~ötél!e elöl _ edd.lg a.z mondia _ csak. ellenne a.i em- kap, 2 .hold földet, marha és 
aKJJtyabban volt értékelve, hlr· egyetllm Csehszlovákiával Jött ber, mert vahl.ml csurran-esöp- dlsznótart.Aat, annyi kiló eót, 
telen még Jobban zuhant és az létre kereskedelmi egyezmén)I, J)en Innen la onnan Is, de a tél- ah6.ny mázsa gabonát. Itt azon-
utóbbi ld6kben a.zok, akik a ta• amelynek keretein belül vala-- ben befagy minden - és ami ban mióta a szöl11ik 1888-ban 
valy! esitendi.i óta egúzen mos- ml kis borexport meg ls Indult a legnagyobb baj, nincsen ru- ktpu.utulta:k, nem volt Ilyen kc-
•tanálg 1.a.rtogattAk borukat pin- Magyaroru!g mai ószakl ha- h6.nk. As én tmnvenelóm a leg• serves az élet. Amellett ao"ltkal 
céJükben arra szá.mltva, hogy t!rat to16- a többi "utódállam" jobbak közé tartoz.lk, de IIOkálg jobban meg kell (\olgoznl a.i 
ma.}d csak megJön a rendes ira, azonban továbbra Is klméletle-- 6n sem dicsekedhetem vele, -embereknek, mint aze16tt, inert 
moll[tikénytelcnt'k voltak 2---300 nül lezárja sorompólt. Meg mert a gaul.6.m, hogy Ilyen olesó nagy a ·munkásklnAlat. 
koronia áron tula.dni boruk 11- akatJák fullll$"Zl&nl Magy3ror- a bor, már megmondta, hogy a Érdekes, hogy a uúl\6nek 
terjén. szágot .saját borlban. Ha ei: so- jöv(i eutend6re nem tudja meg uért !11-egkérlku'AnH. Aszom• 
Ez a. kat.uztrófé..Jls elértékte-- kálg lgy tart, nagyon azomoru adni e. 16 mA:r:sa gabondt és h6.r- szédban egy ezerötazá.z négy-
lenedé&e a. bornak hatalmH sors vár a magyar borvidékek• ma.t levon bel6le. ez6göles f!iöllGblrtok kis nid-
caapá&t Jelw1t az egész orez:\g, r~ ée Jalen tudja csak, m! tör- - Mit cslnálja.k, kérem -· tetejil tzoba-konyl1b hé.na\, 
de kü.lönlisen a borterm1i ,•!dé- ténlk ar.zal a t10k embt!rrel, aki kénytelen ' vagyok maradnl, pincével termés nélkül - l~ 
kek gazda.si\gl életé-re. eddig caaládostul már évtizedek mert "h6." tUSlla.k? Ha elm~- millió azaz körlllbelfil négy 
élt:~~:; ó6:t~::r!v~!aé::~: ó~:t:~~~:~~=
1
:\or literje, ~::.•a:~y\s ~e~::::~lr:e!~Zre~ :zp::J
1~ ~1:!~6:tv:Yd~~t 
oruigon a siOJJ6tern1elésb6\ és ugyan t1.kkor, -amikor egy kiló hegyben, mill l&t., egy tehén 4--8 millió, 
az Amerikában bevezetett pro- u.lr 13,000, egy kiló kenyér - A munka nehéz, .az élelem egr, pár ökör 10-12 millió, vá.-
hlb!elÓra .M4&yaron1rAgon már 1200, a hus kilója 20,000 és egy meg gyllnge. Máma lg egy kla Lasztó malac 60-60,000 k_oron.a. 
emiatt a körülmény miatt sem pesti villamosjegy 600 korona. paradlc110m011 tököt t(lzött az A vincellér eaztendel tbezer 
lehetett gondolni. Gazdák, zBIII- Szomoru kilát.Asok - de a Je- asszony - abból Is egy nyolcll- koronás fizet.61!éb111 még egy vá-
léN!mbef'Ck, vlueellérelt éa azok len sem valami keceegtet.6, a teres fu6k-Jr.al lköllött a •kilenc- Jasztó malacot sem t ud venni. ,----- --~l:~:t~;:t az alább vb.olt kép :U~ ~:::::~~u~~mná:;~::~ ~ssy l•A~ 
Az ó.bazába ké!,e:lVaal.::: e:~::::ta: ~~ ;::~j(l~;:::~:;; ~:i~.10~Gi~~1~:i;~;::. 
SZ á n dék O Z j k ~:~l~~~~a~~:,nfoi~~r:ft:1;.: Z;:te~!~u::=~~l,;~:~~l d: Mintegy 30 évvel ezel6tt le-
M enni ? ~tut:~~0:~::."!!:r!:!ap1n: !~:~:1:':~': ~P~~t1;,~::t~~ =~P~:s!1111:~ ~~u~1ze~~:: 
-Forelgu Departme.iit 
MELLON 
:a~~:k:1t a"z~~!!~~'ir:=á~~~~ :::~~t~:1::~:J~el!.t!t ::rt ~ ::Sa~:;:;\:~~:~: 
lsn, a tekintetük sötét: O!u:!n- napra mégla Je11 egy kla zatrom ket a1 akkori ár&k meilelt nem 
tén uólva, nagyon örültem ne-- - de hogy aztán hogy lesi, mé& volt érdemes bányAsznl. 
'ki, hogy fénye. nappal volt és magam sem tudom. A bánya keményaiénbánya és 
nem. valami &Otét éJszaka ho-- Bizony er& munkát végez· csak r68zbenlvan feltárva. Most 
zolt öuze velllk s környékbeli nek Wl.lamennylel\. Mirclus ele-- egy uJabb alagutat vljtalc a bt\-
erMkben. Mint az utonállók,ugy JétlSl dolgoznak ltésö 1iulg, mlg nylba, mely által a vlz klu.1-
néztek ki. A bolt eJ(itt tanáca-- a Jcapa ki nem fagy .a föidbGl vauyu.zé.sa. rendklvlll könnyen 
koztak. Nagy b.aj, hogy a legtöbbnek a ée keYM, k!illMggel történhet, 
- Caa.k egy lf.6m6sre valót aenödé&e ldkötl, hogy ne1n hogy a még ktbanyúzatlan 
ad:len ikend, - mondta u eg1, lk csa.k maga, de egy cultdt.agJa 11:Wn 111 a ma.! piaci árakhoz 
NA TIONAL BANK a roáalknak - ha már veez sem dolgozbaUk klll6n napszim megfelel6en termelheUl 
e..-. &MITH„11.LO ffREET ■l'KI egy p&kllt. Tudja. hogy énnt:- bL Aki mégis megtenn6, 9.D• A btnyá,t mOllt vette meg a :,~::u:!~~~:: kem nlnca pénr.em. nak Igen k6nnyen: fel 111 ut - Oandlomas CoaJ Oo. és Oaemb;, 
- Szlvesen, JAnoa bácsi, na• Je l11 ut. helyezi. 
Az Egyesült Államok 
mindegyik elnöke nemzet-
ségét egy bevándorlóra 
vezetheti vissza. 
E GY ha.jó kötött ki a.z amerikai pa.rt.okon sok-sok évvel e.xlött. Férfiak éa nök 
voltak rajta.. Kömil!: volt &1 u apa és any1'. 
is, akiknek leszánnazottja az Egyesült ·All&-
mok elnöke lett, 
Ebben az orszila:ban minden férfinek és n6nek e:rr-
Co.-mák ~ esély ti. A7.0nban kl'kell mag:il !~le-n-
telnie. Ez ul jelenU, hogy CBak a legnagyobb ir.• 
tellektus győzhet . A hatalmas lntelleklWlnllk eu 
egéazséges,, eróli testbt'n kell ilnle. A:i:irl kell m:i. 
minden a nyának, Ilki gyermekblek tla:r:l~tlo 
esétydl:et akar adni Amerikiban, arra törekednie, 
hogy az testileg s szelle~ helyesen induljon eL 
,\-.ondl.ból, iloJJnlf,ct11,IJa.ko,r■nkellallo.-dtn',E■ 1t. 
ttJet ■ t,a!Ja tjplilWra huimil11I. ■t■■iti■obt ■J-t.■ l• 
tn.ku 0., allJ"Htel""'- h,o,uu kell ut • kili■blal k«"■ 
~■ID. m., .. ,IU■dteal • ut la, konaa ktR ul-
117■,naul t,iplüt17-tkftftdcaDL fia llbriautli.d 
a1 vtaaltúobl, tllllM ki a aul ... 7t '■ kilol,- l)ia t,n.d11k 
111ff •• M ml t llr.QldJBk Onenk lnnt11. 
TBE BOIIDEN COMP ANY 
IIAOTAB IWffAML&P 
r-"''01IIRllllllfflllTill~IIID011111lllllllllllllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIWIIAMlíi1111tfuWaM&ld!--.. w11aaa:1m, 
~ ~aa MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(FolytatAa.) ké.ny LaJoet m6gla u lvesen ment vele. 
Hogyne. ő volt a.a egyedtill alr.lvel legalibb 
OIJ&ll. az ember. A ueménell hlu, nem a belliélhetett Plroeliról. Hlu.en Cákiny l1 
llllvéoe\:. A ulvére nem 11 hallgat, - vagy a~rehnea volt belé vad lelke teljes, iat,o. 
t,élre fl't.i. mé.ara magyariu,a.. Pedig a 11zem lé.t.Jan .uerelmével. ~ volt a fonil, mely 
gyakran megca&I, .ai ai lgu, ~. - --amit egymé.ahoz vonta t'nl:et. Ez6rt nem bé.n• 
a u.lvilnk bené!. C6ak meg kell értenünk ta Tornyos, ha a népek ut beuéllk Is, 
a be816djét. hogy "ni a,; els6 legény do J6 pajlAt az uto l• 
AIJce .klsaé tompa )l.angon mutatta be a aóval." 
lt-ét flatal embert egf!llé.snak. Akkor mir -Te Laei _ _ meddig megy ez !gy?_ 
:'!ar~;·!i!:::,v:!:l~~ ":~~~s!:: Tornyoa nem felelt 
Lbs&l Odvözölto egymht. Valamltól félt. - Meddig tilrikl, hogy a Super fia Piros 
Maga se tudta mltól. Azt h itte, valaminek: körOI forogjon. Hlrbe hozta m.6.r ti,gyla 
tl)l'UJllll kell Mkor ez a kett.6 tal'1llozlk. A - Abba 
~legény éa u !ddl. · - llég majd roauabb Is történik el61)b. 
Nem történt semmi. utóbb 
~;,n;:n::..cl m:fi:: 1:~:1,.::~sf:~! ~ !::::~~éi::ya = 1:!oa:"~~;-f~ 
meghallotta, lhogy Allce Mr. Grant menyae1„ ga.l~ Emb<lr halé.l lesaz abból ___ ezt én 
saonya, hanem uért maga se tudott ad.mol mondom ren.ekod 
:!~1;:';:t!ao~:a'.ért ~=z:.,::~''::; csa~r:::z~udi:v::;':::t~~= 
&l'Cát, hogy mosolyogjon amlg gratulé.l másik beo:i:édét 
m1::i1r:8;:;~ é& boldogaigot klvinolr: C11~k1!i":i kell bolon!o'llA,t se mondani, se 
Hanem azért ut már &en:\mlk6pen se tud• Csikán)'ból Indulatosan <t6rt el6 a beu.éd 
tamegmagyarúnl maginall, hogy miért AH - H a te nem, b.Atén--- ha.te,cuk• 
olyan wokálg ai ut k&epén • m,lért néz roa tejfel vagy majd én en5a paprika lesiek, 
mereven. a.i aut.omobll utAn, holott az ni.ér de Piros vagy az en:,lém Jcsn vagy senki 
:!" ~~jl\r, hogy 8 pora 96 !átulll t.ib- ~!tiy~ önkéntelen mormolta ugyannzo• 
Egy kéz nel1e:i:edett a vállára. Öaazerez• kat a az.avakat. • 
se11t a hirtelen érintésre. Annyira el volt - - - Vagy ai enyém, vagy senki 
merülve, hogy észre &e Tette Cúlu\ny J,ajos mlilé - - -
Jr:lizeledéaét, csak mikor az közvetlen mel- Caáká.'ny megrázta a tojét, mint mikor a 
lel~ :~t =áik Itt Tornyos bl~ ~=l le&IIZ a.i ahogy te gondolod, 
A Uatal ember maga &e tudta, miért BÓ· hanem ahogy én - - -
bajt fel az egynerü kérdésre ' Hirtelen megé.lltak egy percre. Két u6 
- Semmit. Megyek hlll&lelé Iparkodott na.gy sietve a vonatrelé. Met19te 
- Gyerünk vo\ta.k ugyan még, de azért mlndaket.ten 
Tornyoa ugyan aemmlre ae becalilt6 Caá· rájuk Ismertek. Erdeiné volt Pir()681l.l. 
1 1111111111111 1 
Jl,1_ OLYAN CJP0.BE VAN s z OKsi::ca:,MELYET NEK""KELL 
TAJ,PAUH, EVEL TU.Li!:LI A B0UCSI ZMA SZÖGEIT -
h.'1:RJJ!N "JU-l'KESS" BÁNYA ClP0KHT - F IGYEL;J'F. A 
,·ouos VONAL.\'!' t'EL O-L Kö n Oe,. 
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- Már megint a v6.ro1ba mennek 
Az asszony ugyan k l88é furcs!n nézett ki 
tollas. nagy uélü. lzléetelen kalapj6.ban. ha-
nem a lánya - - u hAt megérdemelte 
hogy akárki Is megrorduJJon ut.6.nna. Jgaza 
volt u anyJé.nak hogy akAl;"tllilyen url pa• 
lotiba la oda tllene a szépségénél fopa. 
Hidegen, klasé bnazke feJbóllnt'8ul fo-
gadtAk a kf.i.uönt.ését e könnyebben esett Pl-
roaka lelkének:, hogy angolul felelgesen, 
ceak azért mert tudta hogy azzal boazan~ 
ja a két legényt. 
- A városba me:unak 
..- Yee, We a.re going to t he show 
C■'kány kissé mérgesen dohogott 
•- Nohé.t. a.zerencaé1 utat éa jó mulnté.st 
-Th11.I1.k you---good bye--
A1 é.lmodozó fiatalember val..tiogyan ugy 
képielte. hogy a ma:ua.gu ltnya la a:11 a.blak• 
nAl fii a né1! a rejtelmes, b4natoa hangula-
t.u éjunUt. 
Jól képzelte. Allce Is az ablalr:nAI Q.lt 1 
merev aiemekkel né1te a i:QlaO IÖtél.Uget. 
Szegény, a:i:enved6, u.erelmee letnyka! - -
De minek: le 11uJtja. az a jóú.goa Isten bá-
nattal az ártatlant, mikor annyi bíln61 Jár• 
ja boldog :uevetéuel a vlligot! 
TornyQII .hirtelen felneszelt. Ugy tetuett, 
rillntha a ~I• j[apu halkan nyikorogna 
- Caall nem vala ml tolvaj - - -
\ Vlgyé.l(i lópMek halk zaja hallawott 
alig hallható ne:uezéaeel, aztin egy a ho--
málynál sötétebb alak tünt fel egyik ablak 
a latt. 
- C.... nem fogok inillr:odnl. mint ~ 
utolaóoaetéd---
Bortantó ktl~elmet Tivott 6nm.agi\Yal 
- Oyllll;~ leazek • megrontójin.,,11; 
A mkalk plllana.tl.>Ml a Józan eaze cttlllap\• 
tottaveezettlndulw.t 
- Nem lehet egy leinyt megrontani. h■ 
a1 ttem akar romlani - -
A OJendftl éjuakAb&n ex,PerTe beuéd 
töredékeket hallotL A gomlatlan leiny nytt. 
v, hagyta. az el6bb felhuzott ablakot 
-De elveszel---
- El hát. SrJ.suor mondtam 
-Deruikoreakliszllnk 
-Nea.ggódJ eemmtt- - - Hl■ien mec· 
tgértem 
A két legény eióUanul folytatta az utját. Tornyos szl•e megdobbant - Meg inl: de - - -
Mindegyik I saját gondolatával volt elfog• 
!alva, szükségtelennek tartották a beszédet. 
,U. ut kanyarulatAnil O&l.kány ké.romkod• 
ni kezdett 
- A Piroa ablaka - - akkor nem lehet - Nappal beuélJiln.k err61 - - - Moet 
mb, mint a auper fia. caak azereeswt egymút 
Ltlekzetét fojtva flgyeJL H0110zu, .sóhajos caókolr. öiöne kbvetb--
zett. 
-Néuedmá.r --- ,. 
A hegyoldalról egy a utomobil kanyaro• 
dott a vlroal utra. nagy aebeaen 
-Lé.tom---aSuperfla 
- Az - - Megy ulAnnuk a vlroaba - -
aianyJa - --
Tornyoa elkeseredetten rlntott egyet a 
vi\116. n 
- A kiromkodu&al nem eokra. mégy 
C■ikl\ny kliszönéa nélkfil indult a Club 
f,~:o~~lé, Tornya& m~g belépett a kl,kapu• 
Az öreg Erdeit a Blbllé.Ja mellett -találta. 
Csendesen plpAzgatott a:i: ehnélkedéae mel-
lett. Letiltte régi ,módi, fillére csavarodó SZIi.-
ni ókulllréJát a -becsukta a -szent könyvet 
- EgyedOI vagyok. A virosba mentek 
- Tudom. Találkoz.tam velük - - -- 11 
lrnper fia Is ut.ánnuk ment gépeu 
Erdei a leveg6be csapou ho&11zu pipa.SZ!\• 
rá.val 
... MaJd ro&11zat mondok - - -
Nem beaiélgettek. Ei a két egyezerü. be· 
c11liletes lélek kielégülést tahUt egymás lt\r -
11,Bságáben besiéd nélkül la. Az egyik ugy 
siereue n má.aikat, mintha az élles fia lenne, 
a mállik, - mint az édesatyjá t. Ritka az, 
mikor két térti ugy találkozik egymMsal. 
hogy mindegyik tudja, érezze a .mAalkban 
annak szép bens6Jét, értékét, körömpróbls 
bec.ailletét, kr-lstAly jellemét. 
Énre ae vették, hogy Jasi;an · ezürkülnl 
• ~:::;o~:::t ~1~~~1:::ry:1 ~!~:Sre~1:~°:11 1: 
helyér61 „ 
- Ereuzed be majd őket ha k686re ma-
radnak Tornyos bólintott s 6 Ja felment u. 
azobájába. Ott ült a:i: ablaknál még aokl!g 
'::~:~h~s~t::~~l~~r:8u~! ~:1~~1::t:~~ö:t:t 
szaké.ba. A csillagok vlbráláa, ragyogáe nél-
\ kül fehérlettek a pérú levegőjil égboltoza-
ton. Olyan titokzatos, félelmes éa awmorn 
néhn az éjjeli Tenmészet, hogy ai ember· 
ben ok nétlrül la "■lrha&lám"azerü ériése-
ket gerJes:i:t 
XIV. Fejezet. 
J,;gy feltolódó ablak c&endes nylsszen!Sse 
Jele&te, hogy PITOska le ébren várta a láto-
gatóját. A t'eljes C11endben tlsztén hallat· 
uotltlk a leány mezéthiboo lépései. ahogy 
le8Urrant a lépca6n. Az ablak alatt csende-
sen váró ahl.lr. eltflnt a megnyitott konyha 
ajtón 111 ,uté.nna !emét JábuJJhegy lép~k n 
léposGn - most már kettősben - - fel-
felé 
- A szobAiá,ba vitte a - - azeret6Jét .. 
Torny011 a két halántékára azorltotta a 
tenyerelt. A halánték-ér ugy k idagadt hir-
telen rajtuk a ugy Hlktetett, hogy le 'kellett 
sz.orltanla. A szomnéd !IIObából áthallat• 
1120tt Erdelék horkolúa. Azok nem tudtak 
1111mm!r6J aemmlt. Elrdei bizonyosan nem. 
- Ha most felébredne - - - lateu 
menta---
Blzouy akkor az öreg Elrdel csak eUJven· 
né ll ro!!!dás revolverét, hogy a becstelen-
!léget megtoroljn. Mert hiába a vall&aOIIM~. 
hlibn minden. ahol a bee!!Uleir61 van s:i:6. 
Még tah\n jó is, hogr csendben. nyugodtan 
a}a:i:lk a vén magyar a nem Is eejtl álmai-
ban, hogy a leAnya becstelenné vAlt. 
A kert fáit megr..avarta valami gyenge 
szel](~. Olyan klsérteUesen, uln:i:orltóa.n 
trangrott az ablaJtnil figyelő legényhez ,l 
falevelek öaawsurlódása, zizeg(!, halk ne-
azezé&e. Hol megbor:i:ongott, hol h6ség ön· 
tötteel. 
Hol dacoe embert ölni vágyó indulattal 
birkózott, hol a végtelen keserllség foftoga• 
tAsa enyhfilt meg egy-egy reltöt(i sóhajtá.,-. 
ban. Nem tudta, mit cstni\Jjon. Egyik perc• 
ben be a.kart törni a szomszédos leány azo-
bAba, hogy megmentse Pirost az elbuká~· 
tól, a másikban vhw1xatartotta magát. 
- Hiszen a lány 11,llan.tával történik 
mindon ---
,.~el 11.karta>kettenl E rdeit. Ai az 11PJa. An· 
11ak van joga mindenre. Ö caak egy „Jsaza-
utaaitott !IZerelmes. 
Tornyo11 szlvét valami ugy hueuorltot-
ta, hogy ezlnte leveg6 utá.n knp'lmdott. Bele 
harapott u öklébe. hogy fel ne lll!ltaoa. -
A fakadó hajnal m6g ott t.alilta u ablak• 
né.\. FAiuit toklntetébe Erdeln6 klé.ttWra 
tért vl11za = élet. A1 aauony mir a reg• 
gellt kéultette odalent 
- Tornyoa - - jöjjön mlr frUstak'O tn~ 
Plroslta nyugodtan Yégeat.e a rtndea dol· 
gát a terltés kl'.lrfil. Mintha semmi ee tör-' 
tént volna. as éjjel. Olyan uép volt, min t a 
nylló Ylr!g. Csak 11. BZemel voltak egy Jr:J.-
tsé karik.bak. 
A mll.elror móg IegleauJtott&bh állal)Oti• 
ban is kemény lépésekkel men6 f111.talem-
ber hOBB:i:u vontatott jár!,sai ment a W.• 
nyáha. Még a sap'káJár:o, eroSeitett b!.n)'W 
lámpát Is otthon gyujtott. meg. Map llfl 
tudta már, hogy mit mini!. .A vele egy Idő­
ben munké.ba men6k bámulva né•tek rá 
- Ni a Tornyoa - - - ~ö timl)Anl 
megy - - - ml lelhette vaJJon -- - -
Senki ee 11z6it rá. Senki !Je mondtll, bQf!:l 
eltévett a carbon06 IArupa gyujtAseal. -
- hogy azt. Clllk a föld alatt gyujtják meg. 
11 nem munkába menet. Aki akartn ile mer-
te flgyelmeitelnl. Volt n tekintetében TI• 
laml, ami vl-.rlaa:i:tott mindenkit. l'a.116. 
l!árga. nrcá.tól szint.e vlaiua riadtak a „ele 
egy uton haladók. Nem merták megsaóll· 
tanl.--
Egymlilközt auttogtak csa.k 
-A veulit órrJ--
- Valami t6rt6nt lléle - -
- Cenk bal ne történjen - -
A bA.ny.a a~o.:i: vtzetö ullk öavéuyen 
egyn11U után haladó J.>'nyiszok 'költ plll'C-
nyl gyonaasá.ggal Urjetlt a hlr 
.....,..,.ornyo1nak be.ja Va'n - - -
-Ég616.mplva.l jön - --
- Cank - - - uerenceétlenalg ne frJe 
-MLnklaVIIO'izzun·k-..,...-
(Folytatl.aa k~,.e~ez.lll.) 
11uue1111,111111u11111111n11111111,l1 1 1 1 11111111111111111111 11111111111 11111• 1111111 11111 
ol 3:o o:: :~:i;,e::na11ement 
Cln,ul at!o n, otoi., Requlred by t h, Act 
ol CongrH,ol A119u,124, 1112, 
ot MAOYAR BÁNYÁSZLAP 11ubll1had 
wH1tl7,LlllmlenU!e,Ky.forOctube1 
1,192'. 
State or Kentllciq' 
Countr ot Martin , 
fo~u!:r::.:•.:d ~1:r, ~~::.ie..~ ~ 
S011Bll78PPll8,..i Martlnlltmlar,•llo, 
h'uln1b&endlll1••ornaccordln1to 
la•, depOH8 aod UYI tbat be 1a lhe 
PabU1berol th&MQJ'ar Bbt&Ulap 
and that the foJJowl111 te. to tha bfft 
othlatno•J.edce111dbellef,atn1e,1ate 
ment ot tb, o•nereblp, mananme.at 




nmbodled tn IOCUon 443, l'oatal la•• 
an~ llilsul1tlon1, prlnted on tbo re· 
HtN ot thl, form, to wU: 
1. Th&t the nam„ and &dre- of 
1h,p11bll8h&r,edltor,managtn■,edltor, 
nlld b11•ln- 111&D11en ere: 
P\lbllaber M•rtln Hlmler, Htmler-
vlll,, KT. • 
»Jltor Martin Hlmlu. Uhuler 
vU!e, Ky. 
» .. llgln1Edllor And~· l"úher 
Hlmlenllle,K7. 
8ualneu 111......,n Audrew l'laher, 
Htmlenlll1, K7. 
!. Tllat tb o....,ra ... , (OIYa 11.-
1114 add,__ of lt,dh14Nl OW"Hn.. 
or, 1( a eoqi0nUon. ,11Ta H.• n1m&1 
ondtlle11Amuandadd,. .... or ,t<let• 
:::1!9:.-::u.~•t!:.i .:i1r.•: I 
Martlo Hblller,Itlmlerrllle, 
S. Tllat tl,e tnowa bolldlaolün. 
aioncaca. and other ...,.r111 boldett 
ow111D1 or holdlnr l perce11tormore 
ottotatemolllltofbo11d•.mo~ 
orother1111<:urltl&1ue: (lt thore an1 
nooe. w ,tato.) Noae. 
(. n.t the two pangnpQ uut 
abo•e, 1L•la1 tbe 11,me11 ol lhe ow• 
ntni,atoc,boldon.. aad .ec11rlty hold• 




atoetbolderor'Mcarityboldt r •11pe&r11 
11pon tbe boob ol Uul compa111 u 
truau.e ot ln any olhar fld11ela1T 
relltloo, the11a.ineotU..~ 
or corpor,t1011 for whom 111ch U'llll-
tee. 11 act1111, 1, 1l•u: alllo Ihat U,e 
"81dtwoparagnph,oontatn,tatameuta 
&mbncU11 «fflllllt"• tu.11 tnowladge 
111dbolleful0th&Clrcllm1taue1<11and 
coodlU-. 11.Dder whlcb lltockholdu,i 
ud Nc:11rll)' bolclera wbo do IIDl IP. 
pe■r•IMln tbobooh otthecompanr „ lraRtta. bold atoct ,nd MCGritlu 
la a e.pacit, otber lhau Illatot. a 
bonatlclao,rller; ,a11d Lht.&ttl&Dtllu 
noniqoo toblll&T1th.atu7 otii.r 
penoa, &HOCll.t!oa. or C<>rl)ONtlOII llu an, hllanlt dlrect o, llldl1'9C!t lD the 
Mid •1oct. bnadt,orothUNCllJ'IU. 
thanUIQ8taledb7hlm, 
5. Tllat the U~Mll• ll11mber ol CO-
plu of Néb üa:111 ot thb Pllbllcatloo 
aold01'411trlb11ted,Lhroa&llthem.ailll 
or ..u,.,,,i., lO pald mbaUlbani dat• 
lng\lle1Umonthllpraeedtb11t.ed,._. 






Ott c,om.mlulOa ••Pi""" Jgl7 SOth, 
ltts.) 
WINS BY COMPARISON 
(OSSZEHASONUTÁSNÁL NYER) 
Néu ciliadem L o. b. Lansi.or .. . S 975.00 
Nyolc cilinderee f. o. b. Lansinr ... $1375.00 
Zárt koaild. o. b. Lansillr .. $1195-2150.0D 
Eztk a le1tartó11.bb ú lerkéayelmenbbea kuelbetö 
koaik. Jöjjön el és 11ózödjön ae1 róla. 
PARKINS-MORRIS MOTOR· CO. 
Er,eüru~ói az Oldamobile koaiknak 
Loru él S- c-,lihaa. 
LOGAN, W, VA, 
"'"""""'"" .......... , 
MAGYAR BÁNYASZUP 
c.'Npla a m-.ga bw!u b-niL Pecll l Pem egy to'K.ni:,a 1'11 lltta -- dolsopJr bet.uHm. A 
auenet. • ...: . blnya..~.,._ aún 6-13 Auklt 
ts méRI& épen :i ker'eekedtlk k0r éb5J ..... lflgjO&bltn • maga&. VII ,no.Ih ol a1 entriben ::::=-: f=~:~::~~~l :::~~ R~;l:~ ::::e~~ nn. Ob .._ .. "'°' keWII, lc1'ró-
1 ~UNGAIUAN J,UNERS' J OURNAL) altdzönségutllelketlen u~JukaL _ 11:tlnlnceea, top béfl 111&111.d. 
iU»Lt;u \' l l,LL, Ji..K NTUQKY, Nem a btnybzok a.sok;- akik meg nem érdemelt tbetbt kap- Karbid l6ni p6.va1 <lolgotnak. A 
a .. ,.,,., •. ,,,_TeocgrAm, Ml,..,. J••"""~ Karmlt. w. va. nak mert a binTáas nagyon luieen·eaen megdolgotllt a keTeM'l• Renet mulna •igja, tonna 
Talollone: Wllllamoon.. w. va. 417·F•i2- órt. 'A t1'ténke~kedólr. azok, akik alul m a.gae Arnkltal 111Sr ol• ad.m.ra. fli(lf.nek 82"' centet. 
,u oQrotl~h .,.4QU< 11a"yMI.I.., H l!OYuul l AllamO kb• n. 
T~• O"'• 11wn11•ro•n M1no,.. J""'"'•I ln ti\• Un llad S\ata._ 
ifflatto• arc ,u it■,uwl, AUamokllan U.GG-Mauon:,rou1,1>• '3.00 
,ub..:rlp"on 11••••• ,n 1110 u,med StalH t:l.00 - l'l wno<Y tl.00 
Jlk a k6:i:6n11é:get. uoknak kell hé.t a körmére koppintani. Sierenesétlenaég ritkán törté-
nik. az emberek.kel Jól btnnak 
és veunek la fel embe:l'eket. de 
hhat Igen nehe:ten lehet kapni. MUNKAHIREK J:: lh(' I, W. \ 'a. Egy baJtAl'II 
,. •• -;::,.,., ..,mdon <>olltllnliklln. - i:- 11 011011„1 Enrv Tllu{<Oday. - - - kő7.1\ velünk, hogy ott mO!tan 
-;;;,,11~1,e11 11) iH .\ H T 1 ~11 i bl · ~~ lrj~:!
1
~ r: a ~y=:é;~:: ~e:;1~8! c::::~1 ~~:.~:c:!t~~~: =~~t 1:.\, ~:~t d:,~:!::i:/_eien,;_ 
~ M•~Y•• 11anr„a1•pot bÍnyb1ok l•J•k. camumot un, .. zoknak. !o::k:ét~~:~~ ~:~ ~;~~~~li~:~!!n::nff~• !g~e~ ~~::a:.eg;.~~\:v::é:i:-~~; 
• Tho Hun11•.,.., Mlno„ Jou::•~::c:'.'ltton tor M!nc,., ~I Min•,. két napot dolgoznak egy lll,- !yel. 1nely helyen Igen k!CIII g(lf; Ja 
t.en, máakor meg egén lléten 'i"cwJnl.11, w. \', Perka t,"eren.: van a Mnyi\ban. LejA.rókli né-
1':atcred ... ll<'colld Otu• Matte.r .i lhe PO&L omc. -.t :,i.,.,. York, N. Y. mindennap m<!gy a munka A testvér lrja, Jiogy mO&t jól hol va.n. Karbid lámpával dol-
"11der •h~ -\ct 01 »1rc11 1. Uit S-d Clu1 lhtt.er •• t111 P..t bd.nya egyenM a szén 7 -8 !!Ukk megy a munka. A hlnya egye- goznak és klré sdmra fl:tet• 
mn~ot l!lmlerYm„ K1. apol1ed tor. ma~s. Vb néhol akad. GA1. ne.. ll uén -1 %-S¼i 1:1ukk ma- nek két tonnú kA.réért 94--104 
n\nca, l-ejárókli van. Karbid gsá. Vh nagyon kevés helyen cent(!t,._ bA.rom t.onná!lért 128-
SZERZODtS ELLENF.S SZTRÁJKBA MENTEK !!:fn:ai,.::~
1
~:::: a_::r~ :!:!to~ ~~ca~1~~t;n ~r!t~ !!!Ja~:::~n~::ee:a:~ ~t= 
Barackvlllen, W. Va. a Delhlem Mlnet1 Co. bAny!jli.b&n dol• fhtt!lnek 77 centet. Szerencsét- !Ampá,·al dolgo1nllk:. A szenet történik. A banásmód el~ Jó és 
goz6,bány8.111.ok. . _ Jenatig rltkAn t8rténlk 8 n b!\· mas!nn. vligja, de ,-an pikk mun munkúoket, klvAlt magyl\t'Okat 
Xl,ulneket eolltt taüUn • "11' 
••okH „ erlkaJm..-rarok. U Ek 
11#1.illll•hlf'l 8 ltetétJlk ka••• 
loll• IAsiYAI M.ninket b 1 ••a k .... 
Ptnz•■Llf, hrolláHan ;, dollároHon. 
Hajój~~• az öu u, oeaalakra. 
KISS EMIL Bankhá7.a 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(A !tt uic. 1arti11.l 
Egésien 'jeloutékti:llen (lgyet h~i!.lt.ak ürilgrül - 25 bá- nyűrokka! tlem egytorml1n ka 18_ Tonnaszámra fltt'tuoli ve11znek fel. Bajtársunk ajánlta ~ 
nyiu bérkls,:Amlt.á.l!énAI tévedés történt, - azok, nklk a binyfl. W.npak. Muu.ká.soknt veunl'k masina ulAn 62 314 ct'ntet, i;lkk a helyet, mun"klit kerello5 te9f.vé-
uokat Pztrájkra lhltottak. , fel, bajtársunk azonb:tn nem után 72 lj3 centet. Szcrenc.e.ét- relnknek. SJ 
~lntzh~:~
0
: 1~:~~e:~:t:n~::;a~1!!!!1~t\:;~::~~te::::: ~!:!e:. helyet bányAuteatvé- ::::e~l:~f:~:::r~k. :\:~~ S ilÉCJf~N~l 00,000-T ANDARD ISLAND CREEK COAL CD, 
utrAjkba a 11!\nyA.azok'. A holyszlnen aitAn megUlapltot_ta, hoJy DMnte, va. Hendes J ózsef baj és vesznek Is te! uJ emberekeL r.-,·(1J 'l' 11.AOYJ\ ltoltSZA.O 
~:v~:i~:~~~ sitn\jk éli ,-iaua la rendelte azonnal a bányliszo- :~:~:::~a~of~. 6_-:. ::)~! Pe,~~~::;~v:I~. aJ~~~;á~ ::~~~; S1'KGtNYF.ffi.P.K. 
Amikor a:t1A11 már munkába voltak az emberek, akkor er~ egyenes, a-adn 6-8 sukk magos. baJt4rs Jrja, hogy 06.luk neu1 a A Verhovay Segélyegylet gyti-
T APLIN, WEST VIRGINIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! sebb v!:r.sgú.\atot lndltott annak megAUnpltisára, hogy tulajdon- Vlz akad, gb 1iincsen, leJArókö legjoblmn megy a m1~ka, S-4 lését Széchénylné nevében fel-
képen kik j,zgatlAk a bi\nyb:r.okat .sztrájkra. · van. l{axbld 111mpA.vsl dolgoz- napot dolgo.inak egy héten. kereste Pet.1. low kapitány és be-
A vlzsgAl:i.t azlAn érdekes rueglepetéasol azolgilt. Mec!lia,. 1llbk. A azenet. masina \'igja, Rmbereket nem vesznek fel Jelentette, pogy Szécbénylné Jó magyar bányáazok, caaládos,.k é1 nötlentk kap--
pltottllk, hogy aiok az emberek, akik Jegjobl)an tih:e!Uik baj- Kiré!zámra t isetnek 31/2 t(!nnb mostanában, lgy ne menjenek saJ,át költaégén _!lagyarország hatnak munka"\. 
ttra&ikat a azlr~k'ta, Howattal, a kanaaal 16.zadó vezérrel van- k4roért 185-195 ct'ntet. Sze- oda munkit keresti magyarok. uegényelnek megsegltéaére 
nak awros vla i)'ban. Howatt keze j!tszott te_hát kö:zre a ronesétlen11ég rltkiLn fordul eló, J"t'ddo, Pa. ErdÖBl!y Márton 100,000 dollárt klván ö11aze~ylij-
Barackvlllel sztrá · felldézósében. az l,!IITberek.keJ meglebetlisen testvór lrJa, hogy az egész ke- tenl karicaonyra. A segélyak-
A a.zélllliséges bányálJzve:r.érakarnokok most ugy lá tszl.k azt bánnak és vea:tnek Is rei uj eni- ményl!Zén vl{jj)ten megindul t elót Magyaror11Zág egész tcríi-
• célt tüzték ki maguk elé, hogy a bá.nyAuokat törvényellenes bereket, de caak nöUen embe- teljes enivel a munka. A u.én letére kitmje51Uk és réar.eaOI 
ut.rAJkokba viszik és edltal keJlemetlenkednek. az unlon jelen- rek menjenek, mert nincsen magaaága v!ltako:tó egészen benne a Vóros Kere51t, Gyer-
·Jegl vezeU51nek. Ül'fll ház. 12 lábig. K6 van néhol, de azért mek\·édli L iga, Ingyen Kenyér. 
Ők nem törődnek azzal hogy az unlon tekintélyét meny- Da1ard, W. Ya. Egy ba.jtáni fi zetnek. Kompá.nia munkában stb. jótékonycélu egyesület éa 
aylreal!ássik ezek az apró-c:.Cpn5 teljesen céltalan sztrájkok. Az 'közli, hogy ott dolgoznak min- lzetnek bányásznak 6 doll!\r kórhh ak. 
A 1.zén 5½ láb magu, kitünö bottom él tdO. 
MAGAS FIZEITST ADUNI( 1 
A házalt 4 szobásak " Wd,é,- Z dollár ....,._Óltl. 
Mr. HOBSON nauon "tzereti a manar báayúzoluit & 
mindenben 1egibé,ükre van. 
6 céljuk csak az, hogy a bAnyAswk éB vezéreik közé éket verje- den nap. A 111:én 10 sukk ma- 88 centet, napszámoe11&k 6 do\• Széohénylné 10,000 dolh\r 
D'l!k és azt hl!:tlk, hogy ezt &lkeríil elérniök sztrAjkokra való 1:t- gaa. Vlz kevée van ~nne, giz llr 36 centet. Erdlissy testvér adományival ketdte meg a gyüJ 
gatá.s&al. 1'udják, hogy a uervezet vezetli l nem engednek tör- nlnca. K6 van a kozépen egy j!nlja munkátf'ttte&6 magya~ télrt.. A Magyar BiiiJW lap eliUlaelésl ira egy én e ! dol1'r elme 
:::~
1
:u:~:!~o:~ta::i~;~:!t~:l~~v~:tk~!~l~~e:: ::~~ó;a~:go:~~~~g.A ~~:~~ ro~:~g~e~,k~ é:~zé~u~:i ::~- sza'::::! ~!~et~:!kö::~:~~ lllmlenllle, Kentacky, • • 
be.n nem nagyon népszerü dolog. Ilyenkor Jönnek lik, mint a masina vágja, tonnaszámra rt- sunk azt lrja, hogy nAluk ,3.4 foglalkozni a gyüjté!!Sel. 
mun~;':11
1
::~1;~1;-~\:!~'y!stoknak, hogy ne ~:zokra hallgair r---Okw::■:::w.:11,~b ~;ic.ki:i·■;-,-~ • -~ 
sana.k, a.kik lignlják, félrevezeUk 6kel, - törvénytelen sztráj- ~ t t r 
:::~~;;~~·:~·::: ::.:.:-:::. ::;:,,:,';,~:'°~~:. ~::::~~ e O en arus1 as 
b.!tartaslt klv,n,Ak jobbra Is balra is. A tA.raad.gokkal Is be- ~· 
lartatjlk a 11ze.n6dést. de ugyanak.kor a bányászokkal is betaT-
Utj,k. Mert csak lgy lehet elérni, hogy az egész ország olyan ''K h • ,, ••tt•• ••k , • f l''lt"k 1 
"'''"'"'' t,me,Je ,1 a Mnya,uu,motet, m<tty,t énl>m~ ~ uppen e1mer O onyo es e O 0 
l!:te~I. mert betartják. uen6déselkeL g . 
MEGoszTJA. A HASZNOT - - "l "K. O." cipök "G. B. Borsalino" kalapok.~ 
o. Black DlnmonJ Colllerles Co. a nJUnkása.iva.l. A t11raasá.g ·• 
1 olhat.arozta, hogy nz ö&Szell köJtségek Jevoné.sa után 11. társaság j,a.véra mutatkozó hllilOnból oaaJc 6 szbalékot ad részvénye- F, f" k , F" •) b k et"lnok,mlgafennmanulóösnogetklosr.tjaamunkásokközött. !'. er 1a es 1ata em ere ■ 
rébe:z s:~:!~t~:~~~tök::!:et~::t~:~~~ ~u~~=:~okh;:; ~ a 
munkájuk g)'Üinölesébö) rósz~sednek és nem olyan e~berek vág- "i Ha 0n az idén összel és télen •jó megjelenésével sikert akar elérni ugy válan zon 1 
jik azt mind uebre, akik még talán a bánya láji!,t aem látták • 
Ha e:n a renrlstert bevetetnék a többi bányatulaJdonosok feloltők ilké1zultek é1 az Ön választására ké11:en állnak. A legel1örendü sm bás é1 1111 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA 
raktáron tart mindenféle batorokat, káJflailtat, 
chinaezü1t--evöeazközöket, festékeket, üveráruka t 
é1 minden házifel11:erelé1i cikkeket. 
A mafYarokat fi9elme1 kin olgálá1ban r t-
Hetiljük és ánink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL UZLETUNKET; 
HA WILUMSONBA J0N. 
.aha .em ·1 a mi ruháink és feloltőinkböl. Az uj ° KUPPENHEIMER" divat szerinti oltönyOk é1 
11, agys1.erre sokkal közelebb jutnAnnk egym!sho._:t it hAnyatulaj- . , . • , • • , • , , 1 
~onoaok éa bányllszok Több érdekköiöSBég lenne kő:r.tük, ami legtzl~sesebb diva t . S11na kék szmben azoknak, akik azt kedvelik. A le11obb valaszték r--
hae.z:'~;::;' ~~:::::ra 110kkal nagyobb Igyekezettel do!- kabátok és oltönyokben mérsékelt árirf. WILLIAMSQN PROOUCf COMPANY 
~
1
:!:!•b~o:~S:~~:,Z~,:~n:,a~b:g~k::~t:~~~::'~ !':;t. ' $35•00 t 'l 75.00 • g I Short SL and Second Ave. TeJefon 110 
b6lneklkiajut.lllallye11mlvelnemtörlidnek,nemtakarókosktid- !! =- 0 =-1 • WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
aak az: anysgokkal- hiszen nekik anal ugy aem jutna több. 1 Nagyb.u i raaltun.lt tojás t. ulrUt, minden tenaéart, ulrl 
Ha követik a tArsaaAgok a Biáck Dlamond Colllerieti C9. ---------------~------- fliafőlt haaokat, Tele111é 117ell:et éa ir1hmilltsUet. • 
póldlJl1t,_ egéuen uj vlszo~-o~es~ek a bányalparb1m. "K. Ű." FtRFI CIPŐK . " G. B. BORSAUNO" FtRFI KALAPOK ~A~:;j~~~~~~:l?iJt':~ 
TÁMADJÁK A KEMENYSZENKERESKED0K 
Plnehot korményzót, mert elejét akarja venni a a.éAuzso-
rának. f széukereakedú_k, akik a legtöbb hasznot huzd.k a. il~n 
iparból, beadványt küldtek a Szénbizoualil(nak, melyben elke-
M!rglk, hogy ll. kemény$.Zeueeek uj azerzCidéso, ami egy kis Javl-
tAat hozott a bányá.uolrnnk, egyenesen a közönség érdl!ke lc'ilen 
van. A kinöns(tr: alatt ar.nnban mindig mu:ukat ~rtlk a szén-
kereskedli urak. 
Elöre Js tlltakoinak ellene, hoSY az 6 hasznuk rovésira 
1ne11jen a bány!azok flzetéaemelése, éa azt akarják blzonyltanl, 
hogy ISk eddig 11 majdnem réfizettek az üzletre. Az a baj .uon-
ban, hogy ah 11 mesét l(!nk-i aem hiszi el. Még talán a.tok M'Ul, 
aklkutlelrtAk. 
~l " Ii. 0 ... cl_plik kh:bólag él cukfs a "TRE 
n m STORE" réli1ére ké!!rtl lnek. Cuk.ls a 
legflaomahb b6rbln ts CIJl{I an,agból. A leg-
r1no111abb ,·, 1it111 télt nmlt l'• laha 111 aJá alol-
tunk - legszebb khlle lbeu - 1egtluoma1Jb \ 
:~~n~~::~;;6 ": :: ~ ~~ -~~~~~ : ... $8.50 
llll On fin om és elslirendil mloli~égU ka• 
lapot kh"An, ugy néne mf'g a G. D. BOR-
S.\ U:SO kalapokat. )11 Hs111éirgel megmu-
ta lJ11 k Önnek &R uj ÖBZI é11 Téli ~1 lnekct, 
mel1j!k lényegesen elté rnek a a,: U r k e 
'.t::t:-.~:·,,. .$7.00 és $8.00 
A mi magyar osztályunk 
at On 11olgála tára áll, és a BASEMENT.EN VAN, a 5th AVE. 
jobb oldalán van a bejára t. 
épen molrt. hl\1a rei a Federal Trade COmmlaalon figyelmét, hogy / 
Az Egyesült Államok elnöke semmi eset.re se hiszi, mert i 
vlzagáJJAk meg a keményu:én él pubaazén irát a kereakedliknél. 
Né11.enek utina, mennylárt kapják és mennyiért adják 11. azeneL JlAGYAR nuxONY• ..-------------, H !H h l n1plár 
llert 6 maga 11 tapasz1alta, hogy Indokolatlanul magas Arért VEK lll S ZE S t S l(@J.~ I ~G YEN 
adj'i;;~:::~:;:d::;::.a:~0::é:::n~z:::· a vltsglla- EOY; ZER0 OYER• : !~!:,:~~ •k~;::k.: i•n"n': 
~~a-=. ~~gk:e~~~1é!•:~0~n:e1k~::.S~~-~;z:n1:r.i:~ T;!:rA"a ~:~;A~I M. ~~na ::ftt ~::::n .,":~u"1,j:~ 
alatt ~ egy uá.!Utmin,- négy-öt kuesked6 ke:tén ment ke- LYUJO[IJAN. PITTaMlllkaH, PA. "-■r..-.!"~1u::~ ... 
t"M&dll, mlgelJutot.t a fogyuitóboz, Term6i1etesen mind bozzil la- ----••-----------------•• 
AKAR 0N ER0S, EGESZSEGES LENNI! 
la lg111, lllnldJ1i11 a lHtl •P"Sffl•k J6kut,aa tartut•&l Ila 
H ban7qo1Ja. <ll ut, uil • Mstool.aullb u '1et!No: u &Uudd 
u, .. utt1__...._&&lpedlael6rti.tlu&ltal,bH-U.t~ 
ati:lll bmaJt • tt.mulUI .1111mU.J1 """ a 1"alódl 
ROY AL S0SBORSZESZSZEL 
ICI. a e:■odtWO- uer ..,.UJt!Ja u t.aobt, -pdirt.eü • 
fiJdaJ.lll&ltat. 0. 'rtoluma. IIIJlou út4lr.i.a.. a1'au.~ ....... 
a117......._ Kúilrllki!el,ueUU 
ROY AL SÓSBORSZESZT. 
na>' ltl.ld,19 NlldtiM61. O pan.i „Jltt a f.J~ Ila UC, 
1•~ M -14rt. 11,ta.1 lfflpl • dollu M -Wft ..... -
klldlt.llo....t.kJcl-: 
Ro,al Ml,. Co. 
HI-GRADE OIL & CAS COMPANY 
(A WHt Virginia Corporatlon) 
18 IAOYAR UTAS 
tRKEZETl' 
,\ "XAUHET.\NJA"' HAJON. 
A CUnarll Llne t!ru.ú.p; 
"MAuretanln" hajóján, mely 
pénteken október hó 5-éu 6rk~-
ze~ Amerl1u\ba n~ 1688 utat 
között SS mngynr volt. 
ED. OAKLEY 1 §1~~~~ 
LOCAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. ll 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója l 
LOGAN , és MINGO. · megyékben. l' 
980 dollár . Loganhan ,.., Willianuoaban. 11 ,. • . - • oo. 
Ha efY kitünö kocsit akar, amely; a lerro11r.abb ~ 1°"114 ,.__a......., ... N.I'. 
MANHATTAN 
HOTEL ES VENDEGLO 
15 Summen Strtet, 
CHARLESTON, W. VA. 
Ha Charleston vld6116re 
hon.a a aon, &kkor okvet10-
nt11 kereuen fel bennOnkel. 
I 
KIUlnG magy•r konyl1a é" 
t1.uta1aoh411, 
- s ,::::~•,.,~•·~1.=~11 IPACS FIVÉREK utakon it elviszi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN, !~ r:: SZABADALMI ÜGYEKBEN :::,_ :;~~ 
1! 1 Meghívó! . 1[ 
~ § A. Woodmen of the World, Lo(annlley RbráH t'awu. 
~ S: Ifi"! O.utilra 19!1 Í!Vl C)K'rÓDER !1•EN, ,~te 1 órllll:or 




=5 TtRDleolá.t'fL ' 
MAGYAR BÁNYASZOI FIGYELMÉBE! 
A lepaebb kéH ntll rubik, fellllttllr, tll&61r, blou10k. 
Hoknyü, IWH.terek, nlll kalapAndr, kalapdlnelr, IYV· 
mek H ct1eet1emt'I kelengye. 
Hlm1hek, c1lpkék, barl1nylk, 1elyem, IYIPOl al16ro-
bik, batlntok, organtln. előnyomott ké1t munkák h min• 
den 11161 tru, -.ml hölgyeknek uOUégea. 
, REMEK SZŐNYEGEK. 
Jelnuank: E.hllran,a •~t MIJ111II b ponlo~•• 1101. 
r:"Jllk ki TeT61nket. 
Polf.autján kii.ldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUHTINCTON, W. V A. cimre és biztosithatiuk, bor, 
mtl len eléredu lciuolráláswakka.L 
SANITARY BOTTLINC COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
~ {t1'l 
Ml IO'irt.Juk a bln)ITel 
~ Celer1 Col&. Cherry lllo1-1om, Whl1tle. Na Orape 611 _ - -- mú eullb kltQn(I hUall(I = 
Italokat. ' !: 
na firadl, 11omJ11 kérje e.en hllsl1t'I § 
Italokat, mert „ok reHrlulUlr Ont. § 
Ml vagyunk Wllliaml!Onban a 1dtnntl mlollú!'ll Wkle- 1 
: man 1Ur, lndlH Bodi, Glnnr Ale errKf.n,ltól. ~ 
:n11111111111111u1111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111MIIUIIIIU111111111ii 
THE CILBERT CROCE~Y CO., 1 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi na,ybam dinu~ói n.,..k a SUGAR LOAF 
lajla kanü, lóméltelmd<,.CALF GROWERS cal~ 
lomi.ü .,...ölcsölmek, FRANCO • AMERlltAI 
SOWRITY, WHITE 'HOUSE kivélmak 
- és a ST. N)CHOLAS li11tnek. -
' 
McDOWELL HOTEL, WELCH, W. VA. 
8ZUR0Jr1 !llll,\LV, T11laJdll!l08. 
Ha Welcht• Jlln ohoUonOI ke, .. 11n fel, Tlule U kln1elfflH uo-




, .... -....., ......... 
:~-s-;; 
~.:..-...%:::.~ ~~_,._-e:: -...,..._T--1•1-•.,_-
~ ... ~=T~-:::!5.t; ..~ 
KAS%1UUA,,.  1171' ... tm.vurn' 
-~-.-.a.J-4- .......... ..._,a.- .. 
~=~~-···········~--•IIMloM'- ••··-· 
Belé,U •U ..a:-k CY ft!O'eli. f&flabü. en ~•• •oJUr. 
UIIUlllll10111111111111.!mmullllllJIIIIIIIIHl;IUIIIUIIIIIUII 111-_K .. _~_, .. _... _~::-___ - __ ,__ ·-__ 1_';_, ____ *"-· -..a .,_.., __ LP.0 ......... ........ -----t••• 
Az angliai munkások az angliai 
bányák államositását kirinják. 
MAGYAR JIÁNYJazLllo 
" f:n: too eA. ~,· ~ EIILBEZZEN 
CIM POLINORI, LOGAN, W, VA, 
TEL.EFON ÍH. 
Jöjjön hozzánk visárolru, ahol dollújáért a 
lerjobbat kapja. 
\ Nálunk kaphatja a Pilbbnr~ legjobb liHleL 
A 1„...,.J,J, houáno ület Loraahu. 
Minden aap bá1bo1 ,wlitjak, amit náluk 
riúrol! 
A J.,;obh liinerinolw tort,iu is 
ánú,k ...... 1.,.Ilú,otlbhak. 
aJ.IIIMILY aA.JA VAN, f ..... jN 
blQIOfflmal ,,_.,._ TANÁCIICltAL 
alv. .. n -IOIIDII. C..k l1Jo,o .. ..,i.arm.1, ...... 1.,, .. ,... ..... 
nnSIOktfteN ... IJ,tme•P...Un 
uonnalelkOldJOk, 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
a.Plr1tNallonalBaak 
,pületéTel szemben. 
TELEPHON No. 2H 
Automobilok éjjel éti naµ. 
pal kaphatók. Idegenek 
bizalommal utazhatnak ko 
calJaJnkon a. környéllbelt 
plé:tekre. 
Ealr.tiTIJk:re VIIIC'J mj9 .,. 




LOGAN, W. VA. 
KltUnll llrlk, tk ... rak, lla.,o-
U.Nk. tem ... k, trenkok, 





FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGIIIIA 
A Loun "611J)'I ., .. ,...... "•k 6ta „INl-al llllltet ki 
bennllnbt, _,)'frt ~- ~nket nl'ftl„lfoltjwll. 
PtllZIDLDts AZ OIIAZABA 
llffllekot 1e1moaw aélkil luotük li 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA, 
A le1nebb és le1jobb bulorok, HŐDJe1ek, 
kilrbü Daff nktán. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ts PORCELI.AN 
..• EDtNYT. 
E,&1 lakúbertndu&it beueredteti úlak 
a le1iatinyo11.bb áron. 
WIWAJISON El.S() FtRFIDIVAT OZLETE 1 
STETSONS, DOBOS ÉS S. &. K. KALAPOK. 
IDE ÉS MA.~HATTAN INGEK ÉS OAL~ROK. 
Soelet:, lJrand ruhák, nlamlnt remek n:,allllendlJII. és 
i;nlnílen ffrfl dlvatdll:. 
BISHOP & CRUZ~N 
H. Schwachter and Co. utódai 
WILLIAMSON, W. V A. 
ARMY & NAVY 
HEAOQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A le1jobb mllllÜ1ru.hí.k, cipók, alsóruhü:, febér-
nemüek nagy raktárL - Oriá1i raktárunkból vá-
laszthat bármilyen ruházati cikkre van niwére. 
LÁTOGASSON MEG, HA WIWAMSONBA JONI 
. TUC RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
OCCJDENT fi OOLD Jp:DAL Uuteli ld1ir6lago1 
l!llr,'b■nJ eladói eaen • llörn7öen, 
LABilO-féle ta.llannh1ot H!J rallt.ira. • Bose•• 
ha11m-féle lót•l:lrmin1 bpbató. 
· DEL 1[0:NTE llanaiúrl.ll Up,lselllL - •l■dea 
filuerinttartw.nltnag-7ban. · 
TUG BIVER OROCERY 00„ WlLLlillSON, W. l'J.. 
Ohazai mesék .... 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR Nő! 
MAGYAR FÉRFI ! 
Tc;;;-alrl tll-vol 111\il{iföldedUil nebél l"ereJt61r.kel ke-
resed• mJndennapJ 1'en7eret, ,rondols1◄ arra. bo,:1 Itt 
killln a doll.irért fol76 llll1delem, a plhenét qélkti.11 
rot1tono1 manka Ól fl'Ond gyorsabban megGröl, Goo-
dolu•e arra, ho,ry a belefl'Hég k hal'1.lr.önn1ebben ho1-
1Ad fér, ha te11t.ed-lelled el Tan ealkf,na. )ll leu ak-
kor, ha a lR'ltf!fl'sétc Ta«J ~ppen a balil caalr.agyan utolér 
é1 nem gondOHkodtil magadról és családodrólt A mlll' 
blrod a mu.nlát óa nn kereseted, Tan bar,tod 18. Dei 
ha baJba Julu, hiába Tára• ,egltaéf(et múokk'il, Jü. 
,ratlnak kell fl'OndoU.odnod magadról! ,., 
Á mód llUlkTAD rá, D11toall!ld magad! )Unót ko-
dbbau mt Kleued, andl 11:e'feaebbe kerül, de m~ llé· 
84 n ls Jobb,mlnl soha! 
DbtoHllbalod ma,rad blztoaltó tArsad.-oll:nál, T8/U 
euletelrnél. A bl1tosltó tArsaaAgok o,1talilkot fizetnek 
a résnénye1eknek. 1 IIC'Y több U.etséget klr6n-
uall.; me« atUu nem érted Jól a nyelriiket se.• ha J.111-
Jod nn, m~l1 a honllt.6ru.dho1 kell lordlllnod. J[arad 
teluit H egylet. De egslot Is 10k nn. Több, mint lr.elle• 
ne. Van olyan, amelyiknek 60, 100, ~00, ,ooo, 11üt 
:!:0,000 ·tagJa Is nn, akirc11ak u ,nawok, kisebb é1 DII.• 
gyobbak., példhJ 81erbla TBU H EIC'yeaült Államok. 
A• uut.in a To dolgod, ll~y melylli:ben bbol ml!W 
Jobban. 
A VerhotaY SeA"élr EIC'rletnek 22,000 tairJ11. vnn, 1 
a le,maacrobb m..,,ar eirrlet. 
Ha többot ak&ru tudni róla, lr.érdud me,c akinne-
Jylk tagot, Tafl'J torduU könetleníil "kö1pontho1 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIINIIIIIIIIIIIII 
ÁLFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle legkitünőbb zongorák, grammofonok, 
lemezek és más minden hangszerek naf}' raktára. 
Ha valami hangszert akar vásárolni, okvetlen nézze 
meg üzletünket Nálunk mindenből a legjobbat kapja. 
B. & L. Furniture Co. 
Ir. MAJEH, Manager1 a magrarok ~I j6 barilja 
WILIJAMSON • , . WEST VIRGINIA. 
nemek 111!11, h,16, ebHIO: h Jarlor butorok a legolcl6bb 
irbnn nálunk ka11hat6k. 
Konyl111butorok, edények, sllinyegelc, dl11lúg111c nan 
dlu.Uk\lan. 
KÖNNYÖ nésZLETFIZETfimE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Néne meg ru:Unnkat, mlellHt. ,Wrolnal Ila lfU• 
Uam1onba Jön okTeUenii.1 kernaen feJ benntiali:ell Ve,-6Jn. 
ket Uuteué!eaen uolgiljalr. ki é■ UI dlonk dúroJ, sok 
péDll labrlt mer. 
1 MAGYAR BÁNY ASZOK 
1 
OTTHONA 
Loaan, West Vir1inia. 
Ha l.oganl>a Jh b val6cll UuUn 
kluJlatt JO magyar 61alaktt akar 








HILL PIANO CD: 
C. V. MIIJ.ER, tulajdonos 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. V-A. 
Unnllfen h•n1111...-., 1ramoton-
ltmure, zon1oraltmezre nnRUk• 
.._.,rord11l/on hou.ink.-H1 nl,-
lunkdd.rol..,kpf11dt1karltmtQ. 




Wtl.LIAM60N kl...,,y6kl m• 
vfarok htlyt.a6tek ti b• 
tetjollokUa • 




MAGVAROK ... T flt)'tlm• 
_ _,,ltllJ11kkL 
&ITll 7 OIIA\Q 
NYITVA TAftTUNK. 
SZEIM!DtSEJt UTJA. 
lrla: Sn:nlhnttl &ártll1, 
Tüzbiztositás 
J.r. emberek ilt&l61'aa uem 
A.lfl'J llnelmet. ront"l?iiuk a til.1• 
bl.1toslt.bn. 
Mit felelne On a követkesö kérdésekre? 
1) Elég gondol tordJf•e Ön1a tii1bl1lo1ltiara és ta)Jo. 
kellO:en bb:tofltfa Yln•e a b!1a. hhtarti1I t!r• 
gralr.1 melléll:iplileh!li:, gara,e, automo\llle, koul-
uln, s:lb.t 
!) Felemelte-e a blllo1IU!i Psuegel u !re111.elkcdé1 
llránJiban, J1ogy oly1tn öu1eget kapjon, melr ele-
gendú u ujbóll beuenésre, hn netalh a tii el• 
p111tllana nlamltt 
:S) VnJjoo n bldo~lhht egJ teljesen megbld1a16, u l-
1 lí,rd1 rét i klpr6Wlt 1mt rlhl lntélrUel kllUllte-e1 
Ha Ön nlóban komoly rondotkodúu és előre.,, 
látó ember, Uff 0n csakis• Yilár leamerbizhatóbb 
.biito1itúi iaté.r:eténél köti mer birto,itását, 
KÉPVISELI E VIDÉKEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTERSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
G HIIILIRYW.111! V 
,u elmuJt h61.en négy napot -
dolgo1tak • Hlmler Coal COm• 1 , 
pany binyáj!ban. 
VuArnap este Jól aHl:erOlt 
ulnleJ6adbt renduelt & Hhn• 
lervlllel Mülll:edvel6 ElgyesilleL , _, 
OIOl6rtökOn est.e IL m0$lban f - . . ,-- ,.. 
nagy On enl dluc\6adú - 1 
rendee belyArakkal. Bemnta . 
ra kerül Cecil B. Do Mille 
hatatlan ttn1ekmOve Fool11 Pa-
ndl&e (Egy bolond pnradlcso- ,,..-.-..:..==-
ma)° C. Nagel, D. Dalton, M. 
~vlg, J. Fayet, Tb. _Koslotf és 
.mlis 1tarokkal a röazerepben. 
Eunklv(IJ a kö:r.:kedvelt Para-
uJabbl!Ol'Outa. 
A8'ZOJJ1batlll}PZie!6adi\&Rulh 
Roland serlal Iránt mind Job-
'ban fokozódik a1 ér<l11kl(Sdél, 
még azok Is. akik az ela4 reele-
·1r.et ntm láttik I• eJJ6unek, 
mert. ert aa l&galmH és kllün6 
filmet mindenkJ megnéd. 
\'asA.rnap Blmlervlllen a 
Corupanla ,Hallban tutja meg a 
New yorkl Magyar Sllnpad 
nagy Silnle16adiil!t. Sdnrr ke-
1-0l a M,dl Zaldó remell&Jép da• 
rab. Belépti dljak $LOO éli 75 
cent és 10 isWalék h6.borua adó. 
KIS MAGYARöRSzAc 
Clllmlenlllel llaltl b.1nd6) 
!agujabb aúma 
M!~:i!:~~: f~~~ k':!r. 
El6fl.Hlblltt.t1 fv re .• IIOcant. 
Magyarora.ltb• •••....••. tocant. 
Ha érdokll Hlmle.rvlllenek, 
,ennek n "ki.s magyar v6.ros-
·n«k a eor$1, ugy rendelje meg 
"fL Kis hfagyarors1ii.got, m ely-
b61 egósr. é\'en 6.l pontoa éli 
megblzható óMeaiHéseket tt'Je 





Dr. FOLDY KAROI.Y 
Óhual J09011yl b k111Jotrz61 
INldlja. 
Sut.uerllanE1poau111.nlntfzlll11 
maaar b/1111'-Uok 5wu 11Ve1t. 
Alfldavllo~ (Klh;:,sat-.lllM sdk•E-
111• lllr•Enru lriloll:) M111ba· 
talala.dillOk, ...:nOdkM, tii!<!· 
l.,.Y6Dfell:.m-aar,ana;olusr 
....,..ii~.m.l.•IIJ""lvea.Blrtol<. 
örllkllaöd6sl, biull4fll, i l"TII· 
a:<Ekl. oflöntalö. volprf. 1<6dP,.· 
111•1-l ,fa.~lelr.ttlnf""I dpt!lr.. 
Me&blaottak l,a belrettMelr. M•· 














Williamon, W. Va. 
a Cm1rt lloase-i.al uen1t.en. 
JIHt'tfk uer!nt kfalt ltrfl 1110-
nyOket. lelllt&ht. hbilOkat. El1& 
N!ndOioubb.l1gjGbbmlnll1,11.l<O-
mEt1,nyo1abb lr~k metlelt. 




WAR. W. VA, 
AlaP él t.artaléktóke 
$60,000.00 
1 IIZÁZ„t.l!.K K„MATOT lh~ 
tOnkbatt\ekut.ln. 
KÜt.FÖt.01 qszTÁLVUNK • 
logolc&ebban klltd pfnn H6• 
hul!>•· 
,ORV FORKI mJgyarok ulvn 
pirtfogllitkarJllk. 
DRY FORKI 
BÁNY ASZTESTVEREK ! 
Én évek howu aora óta 
veletek vag,-ok éli mindig be-
csülettel ,iolgáltalak benne• 
teket! 
Most nagyo\Jbltottam meg 
Odeten1et b nálam kaphat-
tok a legolcsóbban a vld~ken 
mln4en fri~xer és vegyftdrul, 
selmeci plpákwl, ~6~bors11'!11l, 
m1Ddeut a mire c~k 11xillt.,k· 
te-k 1·a11. 
Kereue-tek rei és mcggy6-
r.6dbet'tek, hogy n6.lam v6.sá-
roltok a legolcsóbban, 
THOMAS LOVAS 
IM EA8T &IITH 8TREET. 
uegyodlUeni;edEL:,t,•ettb&J6Jecr 
~Íid••H•lt utCl!.ban. ' !=:======~ WAR, W. VA. 
RITKA ALKA~OM. 
Hotelom öl évi Jeue-aal 
8Qk bé.nya ll.ltal körülvett v6.-
roa legtorgalmasa\Jb helyén, 
bet.egeég miatt eladom. A 
sd.lloda klt0n6en fel van 1i:e-
reh·e és ele,:lnun beren· 
dene. 
LOUIS G. NAGY 
Empire Hotel 
Willwn,on, W. Va. 
KEHP..STJ:!T~S • . 
E lap e16fü8tétl ára se.oo. 
Dr. L L BELCHER, WELCII, W. V A. 
Mlndan foamunkit. llldmunklt. tllrnU.kat. korona rnunkf.kat, • 
ttgrnocL„n•bb n,ndour aerlnt ft.Jdal- nilkOI v11uk.. 
A magyarok lltyelmea kl...itllhban rWulHMlk 
- nll.,,. hek 11- ....-. Ota. -
OVERLAND tOGAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
(abol n Omar és Holden utak kerentezntk) 
M. co~~-~- o. s . 
Kennit, W. Va. 
1Poofroom(flalt. 
Kaddan la "'nlekan 
d~lúllll. 4---6.lt 
MU'.'IKÁM J◊. 
E lap ellHlaetbl lira 2 dolliir. 
Oktatásra Alkalma• 
MAGVAR ZENEI TANKÖNVVE_K. 
Bárd Ferenc és Fia 
MW)'Otkl l!6kj.a 
KEREKES BROS. 
·'·""t~~-~=.::=::· ... u .. 
201 EA&J° 811th STREET, 
NEW,.. YORK CITY. 





l!.lat, tii., baluet, ..,Q&lfubl 
blatoi,llt.11 le111116nylltebbfel• 
MAGYAR BÁNYÁl,ZOl(I 
hekótaveietelr. v&Q'Ok. :t-.elr. 
óta nolllillall ki b<la.aetelr.et. 1111,. 
t!:. .l66a~t\lletaaina.alcltv...._ 
l-lt blol't"I.-. .,.,, P:ilkaie-
l<lk. anrtak llosdm. 
Dr. O. M. WHITT ,_,.," 
MATEWAN. W. V,._ -• Bag-rnli 
HOUU'f 
ellen. 
M•1ruo,.....1baR n•p al•lf 




E111en1Nn Hambur9b6I .... ...,.'-' ............. 
Laconia é, Tyrrhenia 
H1mbur9ba mlnd,n haJ611 
Anallln 4t. 
=7:!r:.~~~-== 
.... x~~ ••.!:m .. ~ """"' .. 
Klltln--n_,__,,.t.olMa 
~':t~r~= 
i= nolarill 'Piano 
n>llot a l•u•ebb mU1a.r dalokl'ól. 
Minden ami hu,I m...-i 1ui11111tll. 
K•rJen n•u U111& ..,,..,. .. kllt 
b'-rbod HIY-11 ttlofflm, 
A.Z U.1 Cllll: 
EMIL NYITRA Y 
Nyltra,,Psrk. 
Mlt.FORO. CONN. • 
MA!.~':~ZRX~~JKI 
Ne kllldJe«it ptnst 14-P .,._., 
kokba. JOljet&k bonhk. al>CII be-
c.Wel<!M11 bf.Dnall nt.iek. 






Tbe Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
Dr. V. E. HOLCOMBE 
SPECIALISTA 




Rendelt• WHl1rn Unlon f•lttt. 
Lo1an, Weil Wir,i.aiL 
™Ji.piWcWil. ti~ 




Ml_,, m..,..- Wntla: 11-M 1 --1 ....... .... 
.U.6'1„lba. N.,,. Qik Mla a 11...uib,o.. Av ....... /lJ.e! =~r „i=li..,,.kta ~::.Nftllf_,_) d•i-tMa~ 
HAJÓJEGY ÁRA: Nlmirtoradt-hi, IIOl• 
F,..,.,-a,....,.,lf .,. , \00.00 :,~-,.!_==~ JGn •lf tuO war 1';" la. - K".t-n 
~it~ Nf!!~!:!':.~om~::~1:~~~~!_ .. 17"' 
:;~~~:~;..::~·~n:,:~~anl~I• ltkjaiiyzl, lllfflll 
toliCZKY FERENC 
11111,,.. 11-
7& •AIT 1oth ll., 
NllW YORK, N. Y 
RlIJU-TISZTITÓ DlTi:ZET 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
Himlervillen képviselönk: Bobr Józul. 




Blr.to1ltom, hogy minden 
ruha. amit i:i,Alam kéulttet. 
feltétlenOI Jól áll. 
THE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON, W. Va. 
ALAPT0Kt: ••• "4),000.00 
1-11r1,~kltllll&9rrnl1ll6n. 
E1abank 1la1JDbbkluol-
gll„ban rhualtl • m• 
ar••b"'rlazok,t•••ctlu. ~.::/•ar Coa1 1t1 .. ., 
A Ut'itltnhGket ha-
vonta eg7uel' nlft• 
gam meglitogalom 
6s k6netlenül ve• 
uem f4tl a remle-
lheke1. 
3 ,ú:u.Jék kamatot 
fizetünk betétekre. 
PtNrr kD1dan11 • ... 11„ 
mlndan „az6b&. 
Jöjjöa be bezwk 1 
Oni ültetésre 1Btalma1 
GYűMOLCSF AK, SZOLI.OK, 
Magu lllruD fi bok..- -IJ.k, dl.., 
Ukbdlo:dlokrek.toY .... korala.,• 
-11:,116, ........... if ...... 
TULIPÁN JÁCl!IT, 
NArolu,kN>kua11ll~awlrl11h„t• 
111lktl„n .. ,....,.,t1u&Ukb.&11,0ull 
::~=•~14":1u;:.:.:":!:.J:~=1 
U mh ma11nkr61 uOMI k•Pl• '•Jltrd-
kOnUt lngnn klMdJIUt "'•t blr111Mlk -
teuiklr"16rta.Cla: 
KALLAY BROS. CO. 
P AINESVILI.E, OHIO. 
